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POVZETEK 
 
 
Gospodarske javne sluţbe se v svetu ţe od 80. let preteklega stoletja intenzivno 
liberalizirajo in privatizirajo ter, kjer je mogoĉe, vkljuĉujejo na trg. Zaradi spoznanja, 
da so drţavna monopolna podjetja neuĉinkovita in stalno breme za proraĉun, smo v 
90. letih s tem procesom zaĉeli tudi v Sloveniji.  Elektronske komunikacije  se v 
zadnjih dveh desetletjih razvijajo izredno hitro in predstavljajo eno pomembnejših 
gospodarskih panog, ki s svojim vplivom na razvoj ostalih dejavnosti pomembno 
prispevajo h gospodarskemu razvoju posamezne  drţave. V preteklosti je bilo 
podroĉje elektronskih komunikacij v Evropi urejeno monopolno z elektronsko-
komunikacijskimi operaterji v drţavni lasti in regulirano s strani drţave. Glavni namen 
Zakona o elektronskih komunikacijah je zagotavljanje uĉinkovite konkurence na trgu 
elektronskih komunikacij ter omogoĉanje dostopa in uporabe zanesljivih, cenovno 
dostopnih in kakovostnih elektronskih komunikacijskih storitev vsem uporabnikom. 
 
Kljuĉne besede: privatizacija, liberalizacija, elektronske komunikacije, javne sluţbe 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Die Wirtschaftlichen, oeffentlichen Dienste lieberalisieren und privatisieren sich 
intensiv seit der 80. Jahre; wo es nur moeglich ist auf den Markt. Wegen der 
Erkenntnis, dass die  Staatlichen monopolischen Firmen wirkungslos und 
hoffnungslos fuer den Staatshaushalt sind, fingen wir in den 90. Jahren mit dem 
Prozess in Slowenien an. Elektro- Kommunikation entwickelte sich in den letzten 
Zweijahrzente schnell und stellte einen der groessten  Zweige vor, der mit Einfluss 
auf Entwicklung anderer Taetigkeiten, zur Wirtschaftsentwicklung zufuegt. 
In der Vergangenheit war Elektro- Kommunikation in Europa  monopolisch 
eingerichtet und reguliert vom Staat. Eine groessere Konkurenz und einen 
auswirkenderen Elektro- Kommunikations Markt, erreichen sie mit der Einfuehrung  
der liberalisation und privatisation der Elektro- Kommunikation. 
 
Schluesselwoerter: privatisation, liberalisation, Elektro- Kommunikation, Oeffentliche 
Dienste 
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1 UVOD 
 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo bo treba zakonodajo na podroĉju gospodarskih 
javnih sluţb prilagoditi pravilom EU, ki so na tem podroĉju prinesla  stopnjo 
liberalizacije in uvajanje konkurence.  
 
Hiter tehnološki napredek na podroĉju elektronskih komunikacij  je nakazoval vse veĉ 
pomanjkljivosti takšne ureditve trga, saj nacionalni operaterji niso bili veĉ sposobni 
slediti smernicam trga v smeri zagotavljanja novih in kvalitetnejših storitev, ki jih je 
obstojeĉa tehnologija ţe omogoĉala.  
 
Veĉjo konkurenco in s tem bolj uĉinkovit trg elektronskih komunikacij naj bi dosegli z 
vpeljavo procesov liberalizacije, deregulacije in privatizacije elektronskih komunikacij. 
Z omenjenimi procesi smo se v zadnjem desetletju sreĉevali tudi v Sloveniji, še 
posebej aktualno pa je v zadnjem ĉasu vprašanje privatizacije Telekoma Slovenije,  
d. d. 
 
Privatizacija je v svetu postala fenomen v socialistiĉnih druţbah. Sproţena je bila z 
namenom liberalizacije ekonomije, ki naj bi neposredno vplivala na veĉjo uĉinkovitost 
javnega sektorja in s tem posredno na manjšo zadolţenost drţave. Seveda pa s 
pojmom privatizacija ne smemo povezovati samo posocialistiĉnega sistema, ampak 
se lahko privatizacija izvaja tudi zaradi drugih dejavnikov (poveĉanje konkurence, 
zmanjšanje proraĉunskega primanjkljaja itd. ). 
 
Kdaj je podjetje javno in kdaj zasebno, je eno pogostejših vprašanj. Ena od definicij 
pravi, da govorimo o javnem podjetju takrat, ko je podjetje v veĉinski lasti drţave, 
hkrati opravlja neko (gospodarsko) javno sluţbo. Glede prvega merila, to je 
veĉinskega lastninskega deleţa drţave, je stvar relativno jasna , saj brez tega niti ne 
moremo govoriti o javnem podjetju. Glede drugega merila, to je opravljanja javne 
sluţbe, ki mora biti izpolnjen hkrati s prvim merilom, ĉe ţelimo govoriti o javnih 
podjetjih, pa je stvar na prvi pogled ţe nekoliko manj jasna. V samem bistvu gre za 
to, da pojem javnega podjetja vkljuĉuje samo tista podjetja v veĉinski lasti drţave, ki 
opravljajo (gospodarsko) javno sluţbo. Drţava ima pogosto v veĉinski lasti številna 
podjetja, ki pa ne opravljajo javne sluţbe, zato ne moremo govoriti o javnih 
podjetjih, ampak samo o podjetjih v veĉinski lasti drţave. ( Pevcin, 2008, str.16) 
 
 
1.1 IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Z gospodarskimi javnimi sluţbami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu 
zagotavlja Republika Slovenija oziroma obĉina ali druga lokalna skupnost zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoĉe zagotavljati na trgu 
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(Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 1. ĉlen (v nadaljevanju ZGJS) Ur.list. RS, št. 
32/93, 30/98). 
 
Pojavlja se vprašanje, ali obstaja povezava med tipom lastništva in rezultati, ki jih 
dosega podjetje. Odgovor je mogoĉe iskati v ekonomski teoriji, ki jo v zvezi s tem 
vprašanjem bolj ali manj potrjujejo tudi empiriĉni rezultati. Javna podjetja naj bi bila 
v primerjavi z zasebnimi neuĉinkovita ter poĉasna pri razvoju in uvajanju novih 
tehnologij. Bremeni jih vmešavanje politike v poslovne odloĉitve in sorazmerno velik 
vpliv sindikatov. Nadzor managerjev naj bi bil v javnih podjetjih slabši kot v zasebnih, 
na drugi strani pa so managerji javnih podjetij slabše nagrajeni, njihovo plaĉilo pa je 
manj vezano na poslovne rezultate. Javna podjetja v nasprotju z zasebnimi niso 
izpostavljena groţnji steĉaja in likvidacije ali groţnji sovraţnega prevzema. 
Privatizacija naj bi drţavi omogoĉila, da se reši bremena podjetij, ki poslujejo z 
izgubo, da razprši lastništvo podjetij na širšo javnost, zmanjša moĉ sindikatov ter s 
prihodki iz naslova prodaje drţavnega premoţenja izboljša stanje proraĉuna. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI 
 
Namen diplomskega dela je sistematiĉno prikazati privatizacijo na splošno in njen 
vpliv na podjetja, ki se ukvarjajo  z elektronskimi komunikacijami.  
 
Temeljni cilj diplomskega dela je opredeliti in preuĉiti privatizacijo, jo prikazati na 
primeru podjetja Telekom Slovenije d. d. in v primerjavi predstaviti tudi podjetje T-
Hrvatski telekom d. d. ter njegovo privatizacijo. Predstavila bom  tudi same 
gospodarske javne sluţbe, njihovo urejenost, namen in opravljanje le-teh. V 
diplomski nalogi bo predstavljena tudi privatizacija na konkretnem podjetju v 
Sloveniji in na Hrvaškem, kako privatizacija  poteka ter kakšne prednosti in slabosti je 
le-ta uvedla.  
 
V diplomski nalogi sem postavila naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Uvedba privatizacije Telekoma Slovenije je bila uspešna! 
Hipoteza 2: Privatizacija elektronskih komunikacij je smiselna!  
Hipoteza 3: Privatizacija T-HT je uspešnejša od privatizacije Telekoma Slovenije! 
 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih bistvenih sklopov, ki si sledijo tako: 
 
V prvem sklopu sem predstavila pojem javnih sluţb in vrste javnih sluţb, kjer sem 
podrobneje predstavila gospodarske javne sluţbe in na kratko tudi financiranje ter 
oblike izvajanja javnih sluţb. V drugem sklopu so opisane liberalizacija, deregulacija, 
regulacija in privatizacija, slednja je podrobneje opisana, saj je diplomska naloga 
zasnovana prav na privatizaciji, zato so navedeni cilji, metode in razlogi za in proti 
privatizaciji. V tretjem sklopu sem opisala cilje privatizacije javnih podjetij, v ĉetrtem 
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sklopu pa sem podrobneje opisala elektronske komunikacije in njihovo zgodovino in 
še nekaj besed o samem Zakonu o elektronskih komunikacijah. V petem in šestem 
sklopu je podan primer privatizacije gospodarske javne sluţbe, in sicer Telekom d. d. 
v primerjavi s Hrvaškim podjetjem  T-Hrvatski telekom d. d. V sedmem poglavju so 
podane ugotovitve oz. prednosti in slabosti privatizacije tako v Sloveniji kot tudi na 
Hrvaškem.  
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2 JAVNE SLUŢBE 
 
 
2.1 POJEM JAVNIH SLUŢB 
 
Zaĉetek pojavljanja javnih sluţb zasledimo ţe v 19. stoletju v Franciji. V mešĉanskih 
drţavah so bile javne sluţbe dobro sprejete. Glede na to, da se je drţava pospešeno 
razvijala, je bil potreben nadzor in le-tega je dobila drţava. 
 
Javne sluţbe so servisna dejavnost drţave in lokalnih skupnosti, preko katerih se 
zagotavljajo javne dobrine. Javne sluţbe so dejavnost, ki jo kot javno sluţbo doloĉi 
zakon. Pri teh sluţbah javni interes prevladuje nad zasebnim, ĉeprav lahko te 
dejavnosti izvajajo tudi zasebnopravni subjekti. Na podroĉju javnih sluţb je zlasti 
pomembno, da izvajalec te sluţbe ne zlorablja svojega monopolnega poloţaja. 
 
Podroĉje javnih sluţb urejata na splošno Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (v 
nadaljevanju ZGJS) Ur. list RS, št. 32/93, 30/98) in Zakon o zavodih (Ur. list RS 
12/92, 8/96, 31/00, 36/09), ki urejata negospodarske javne sluţbe. Zakona ne 
doloĉata, katere dejavnosti so javne sluţbe, temveĉ urejata reţim njihovega 
izvajanja. ZGJS je bistveno obseţnejši in podrobnejši, saj poleg podrobne ureditve 
naĉinov izvajanja javnih sluţb ureja tudi njihovo financiranje, razmerja med 
uporabniki in izvajalci (Virant, 2002, str. 131). 
 
Sam Zakon o GJS ureja naĉin in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb. ZGJS pa 
doloĉa tudi, da se gospodarske javne sluţbe doloĉijo podrobneje z zakoni s podroĉja 
energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, gospodarjenja z 
drugimi vrstami naravnega gospodarstva, varstva okolja in podroĉij gospodarske 
infrastrukture (Trstenjak, 2003, str. 55). Javne sluţbe so omenjene tudi v 
dokumentih in pravu EU. Omenjene so v sporoĉilu Bela knjiga o storitvah v javnem 
interesu, Zelena knjiga o storitvah v javnem interesu, pogodbi o Evropski skupnosti 
(PES). 
 
Po Virantu (2002, str. 129) je javna sluţba dejavnost, prek katere se zagotavljajo 
javne dobrine, oznaĉujejo pa jo naslednje lastnosti : 
 
 izvaja se v javnem interesu, 
 za njeno zagotavljanje je odgovorna drţava ali lokalna skupnost, 
 izvzete so iz pravnega reţima trţnih dejavnosti, 
 izvajajo  se po posebnem javnopravnem reţimu. 
 
Merila za opredelitev, kdaj se lahko neka dejavnost opravlja kot javna sluţba: 
 odsotnost delovanja trţnih zakonitosti, 
 nujnost trajnega opravljanja dejavnosti za normalno ţivljenje ljudi v skupnosti, 
 krog uporabnikov dobrine (nekatere dobrine se uporabljajo kolektivno, npr. javna 
razsvetljava), 
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 prisilnost uporabe neke dobrine (nekatere dobrine je treba uporabnikom v javnem 
interesu vsiliti, npr. prikljuĉitev na javno kanalizacijo). 
 
Razlogi za pojavljanje javnih sluţb: 
 gre za dejavnosti, ki so potrebne, a jih trg (zasebni sektor) ne more zagotoviti v 
zadostnem obsegu,  
 zelo visoki fiksni stroški za izgradnjo, 
 gre za dejavnosti, kjer se oblikujejo naravni monopoli (energetsko omreţje),  
 gre za storitve, ki jih ni mogoĉe prodajati. 
 
Javna sluţba je eno od osrednjih vprašanj ureditve posameznih dejavnosti, katerih 
izvajanje mora v veĉji ali manjši meri zagotavljati drţava. Razlogi, zaradi katerih 
mora posamezno dejavnost zagotavljati drţava, so razliĉni, skupni imenovalec pa jim 
je odsotnost delovanja trţnih mehanizmov pri njihovem izvajanju. To sicer ne 
pomeni, da trţnih mehanizmov pri teh dejavnostih ni mogoĉe vzpostaviti, saj se 
lahko vsaka dejavnost izvaja na trţen naĉin. Odsotnost trţnih mehanizmov v tej zvezi 
pomeni, da bi njihova vzpostavitev pri posamezni dejavnosti lahko privedla do motenj 
v delovanju druţbenega sistema oziroma njegovih posameznih podsistemov. Zato 
drţava te mehanizme nadomesti tako, da zagotavlja njihovo izvajanje prek svojih 
upravnih sistemov v okviru njihove temeljne funkcije, to je druţbene regulacije. 
 
 
2.2 VRSTE JAVNIH SLUŢB 
 
Loĉimo dve vrsti javnih sluţb:  
 gospodarske javne sluţbe, 
 negospodarske javne sluţbe. 
 
Med gospodarskimi in negospodarskimi javnimi sluţbami obstaja nekaj bistvenih 
razlik. Gospodarske javne sluţbe se obiĉajno izvajajo monopolno, ĉe je neka 
dejavnost gospodarska javna sluţba, jo izvaja en subjekt ali omejeno število 
subjektov. Na podroĉju negospodarskih javnih sluţb ni tako. Z zdravstveno, 
izobraţevalno, kulturno dejavnostjo in tudi drugimi dejavnostmi se lahko ukvarja 
vsakdo, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Na podroĉju navedenih dejavnosti se poleg 
javne sluţbe opravlja še navadna trţna dejavnost. 
Druga bistvena razlika je v tem, da se gospodarske javne sluţbe, ĉe in kolikor je 
mogoĉe, financirajo prek cen storitev, negospodarske pa iz javnih sredstev. Zato se 
na podroĉjih zdravstva, kulture, izobraţevanja itd. kot javna sluţba opravlja le tisti 
del dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev, zunaj tega obsega pa se lahko 
dejavnost opravlja tudi kot gospodarska dejavnost z namenom pridobivanja dobiĉka 
(Virant, 2002, str. 135).  
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2.2.1 GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
 
Za gospodarske javne sluţbe v skladu z 68. ĉlenom ZGJS štejemo: 
 
 dejavnosti, ki so z zakonom ali odlokom doloĉene kot dejavnosti posebnega 
druţbenega pomena na podroĉju materialne infrastrukture, 
 
 zadeve posebnega druţbenega pomena s podroĉja materialne infrastrukture,        
ki se opravljajo v okviru gospodarske dejavnosti, 
 
 druge dejavnosti oziroma zadeve, katerih financiranje in oblikovanje cen je 
potekalo prek sistema samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje oziroma sistema financiranja javne porabe. 
 
Eno poglavitnih naĉel na podroĉju GJS je naĉelo enake dostopnosti: javne dobrine so 
pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti  doloĉenimi pogoji  dostopne 
vsakomur. 
V GJS je trend liberalizacije (odpiranje konkurence), kar pomeni, da se posameznim 
dejavnostim, ki so bile prej obravnavane kot javne sluţbe in s tem monopolizirane, 
omogoĉi vstop konkurence. Liberalizacijo pospešuje EU. Predvsem je izrazita na 
podroĉju elektronskih komunikacij, energetike, v razvoju pa je tudi na podroĉju 
ţelezniškega prometa.  
GJS sreĉamo na podroĉjih varstva okolja, energetike, prometa in zvez, komunalnega 
in vodnega gospodarstva in drugih podroĉjih gospodarske infrastrukture. 
 
Gospodarske javne sluţbe delimo na: 
 
Drţavne GJS – to so tiste, za katerih zagotavljanje je odgovorna drţava. 
Lokalne GJS – to so tiste , za katerih zagotavljanje so odgovorne lokalne  skupnosti. 
Obvezne – to so tiste, ki jih drţava ali lokalna skupnost mora zagotavljati kot javne 
sluţbe. 
Izbirne – so tiste, ki jih lahko zagotavlja kot javne sluţbe, ni pa nujno, da jih. 
Ĉe smo natanĉni, izbirnih drţavnih javnih Sluţb ni, so le izbirne lokalne javne sluţbe. 
 
Obvezne drţavne GJS 
 Na podroĉju varstva okolja – ravnanja z odpadki sluţbe zbiranja, razvršĉanja, 
skladišĉenja in prevaţanja doloĉenih posebej nevarnih riziĉnih oz. zdravju 
škodljivih odpadkov; 
 podroĉje  energetskega gospodarstva – upravljanje z energetskim omreţjem 
ostaja JS, pri plinu – transport je obvezna drţavna GJS, prodaja, dobava pa se 
postopno liberalizira; 
 poštne storitve  prenosa pisem do mase 1000 g, dopisnic in telegrafskih sporoĉil v 
notranjem in mednarodnem prometu; 
 ţelezniške prometne storitve; 
 prevozi v mestnem prometu v mestnih obĉinah nad 100.000 prebivalcev; 
 vzdrţevanje avtocest, hitrih cest. 
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Obvezne lokalne GJS 
 Komunalne storitve (oskrba s pitno vodo, odvajanje in ĉišĉenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih vod, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje 
ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in ĉišĉenje javnih površin, urejanje 
javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, dimnikarske storitve); 
 gospodarjenje s stavbnimi zemljišĉi; 
 pokopališka in pogrebna dejavnost;  
 vzdrţevanje lokalnih javnih cest. 
  
ZGJS gospodarske javne sluţbe deli na drţavne in lokalne. Drţavne so tiste, za 
katerih zagotavljanje je odgovorna drţava, lokalne pa tiste, za katerih zagotavljanje 
so odgovorne lokalne skupnosti (obĉine). Poleg tega deli zakon gospodarske javne 
sluţbe še glede na obveznost izvajanja: 
 
 obvezne gospodarske javne sluţbe, 
 izbirne gospodarske javne sluţbe. 
 
Obvezne gospodarske javne sluţbe se doloĉijo z zakoni, kar pomeni, da sta to 
vrsto javnih sluţb dolţni zagotavljati vlada oziroma lokalna skupnost na podlagi 
samega zakona. Doloĉijo se s podroĉja energetike, prometa in zvez, komunalnega in 
vodnega gospodarstva, gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva 
okolja ter z zakoni, ki urejajo druga podroĉja gospodarske infrastrukture.  
 
Obvezne gospodarske javne sluţbe urejajo: 
 
 Energetski zakon, ki pravi, da so dejavnost premogovništva, jedrska dejavnost, 
naftna in plinska dejavnost ter elektrogospodarska dejavnost posebnega 
druţbenega pomena (Ur. l. RS, št. 79/1999, (8/2000 - popr.), 110/2002-ZGO-1, 
50/2003 Odl. US: U-I-250/00-14, 51/2004, 118/2006), 
 Zakon o javnih cestah, ki doloĉa, da je vzdrţevanje cest posebnega druţbenega 
pomena (Ur. l. RS, št. 29/1997, 18/2002, 50/2002 Odl. US: U-I-224/00-15, 
110/2002-ZGO-1, 131/2004 Odl. US: U-I-96/02-20, 92/2005, 33/2006 Odl. US: U-
I-325/04-8), 
 Zakon o komunalnih dejavnostih, ki doloĉa, da se za komunalne dejavnosti štejejo 
oskrba naselij z vodo, odvajanje odpadnih vod, vzdrţevanje ĉistoĉe v naseljih, 
urejanje javnih parkov, javnih parkirišĉ, javna razsvetljava, opravljanje javnega 
mestnega prometa itd. (Ur. l. SRS, št. 8/1982, 32/1989, 42/1989, RS, št. 8/1991, 
32/1993-ZGJS, 32/1993-ZVO, 44/1997-ZSZ), 
 Zakon o vodah, ki pravi, da so dejavnosti posebnega druţbenega pomena 
spremljanje stanja vodnega reţima, urejanje medrepubliških in meddrţavnih 
vodnogospodarskih zadev (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 
41/2004-ZVO-1), 
 Zakon o varstvu okolja, ki vkljuĉuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje in ĉišĉenje 
komunalnih odpadkov, ravnanje s komunalnimi odpadki, gasilsko sluţbo itd. (Ur. 
l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl. US: U-I-51/06-5, 49/2006-
ZMetD, 66/2006  Odl. US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: U-I-40/06-10). 
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Izbirne lokalne javne sluţbe se oblikujejo, kadar gre za zagotavljanje dobrin, ki 
morajo biti na razpolago vsem obĉanom. To so dobrine, ki jih ni mogoĉe kupiti, 
seveda pa morajo biti tudi v interesu obĉine. 
 
Izbirne javne sluţbe so predvsem naslednje: 
 
 urejanje naselij in krasitev naselij,   
 javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih 
prometnih površin, 
 urejanje lokalnih cest,  
 urejanje pokopališĉ itd.  
 
Ob tem je treba upoštevati še doloĉilo 5. ĉlena ZGJS, ki doloĉa, da je uporaba javnih 
dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi sluţbami, naĉeloma 
obvezna, uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospodarskimi javnimi 
sluţbami, pa naĉeloma neobvezna. Obĉina mora torej zagotoviti opravljanje tistih 
javnih sluţb, ki so z zakonom doloĉene kot obvezne javne sluţbe, medtem ko se 
glede izbirnih javnih sluţb (doloĉenih z zakonom) prosto odloĉa (Pliĉaniĉ, 1995, str. 
496). 
 
 
2.2.2 NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE  
 
Razvoj je pogojen s socialno vlogo drţave. Drţava ţeli te storitve narediti dostopne 
vsakomur.  
Negospodarske javne sluţbe sreĉamo na podroĉjih dejavnosti vzgoje in 
izobraţevanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega 
varstva, invalidskega varstva in socialnega zavarovanja.  
Zakon o zavodih v 22. ĉlenu doloĉa, da se kot javne sluţbe opravljajo z zakonom 
oziroma z odlokom obĉine na podlagi zakona doloĉene dejavnosti, katerih trajno in 
nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu drţava ali obĉina. 
 
Za izvajanje javnih sluţb na podroĉju negospodarskih dejavnosti se ustanovijo javni 
zavodi, ki imajo enake statusne znaĉilnosti kot drugi zavodi, razen nekaterih 
posebnosti. Ustanovitelj je drţava ali lokalna skupnost, kot soustanovitelj pa lahko 
nastopajo tudi subjekti zasebnega prava.   
 
Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi (Bohinc, 2005, str. 287): 
 redna dejavnost javne sluţbe, 
 dejavnost javne sluţbe, ki jo javni zavod proda trgu, 
 dejavnost, ki ne sodi v javno sluţbo – trţna dejavnost. 
 
Javni zavod je praviloma pravna oseba, lahko pa je tudi organizacijski del drţavne ali 
obĉinske uprave. Javni zavod upravlja svet, ki je sestavljen tripartitno. Poslovodno 
funkcijo opravlja direktor, ki ga za 4 leta imenuje ustanovitelj ali svet v soglasju z 
ustanoviteljem. Direktorja se imenuje po opravljenem javnem razpisu. 
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Javne zavode sreĉamo na vseh podroĉjih negospodarskih dejavnosti: 
 osnovne šole 
 srednje šole 
 gimnazije 
 univerze in njune ĉlanice 
 muzeji 
 bolnišnice 
 zdravstveni domovi 
 
 
2.3 FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah v 8. ĉlenu govori, da se gospodarske javne 
sluţbe  financirajo s ceno javnih dobrin, iz proraĉunskih sredstev in iz drugih virov, 
doloĉenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Republika zagotavlja sredstva iz 
proraĉuna za financiranje republiških gospodarskih javnih sluţb, lokalna skupnost pa 
za financiranje izbirnih lokalnih javnih sluţb. Proraĉunsko financiranje obveznih 
lokalnih gospodarskih sluţb se razmeji med republiko in lokalno skupnostjo na naĉin, 
ki ga doloĉa zakon (ZGJS, 8. ĉlen). 
 
Glede financiranja obstaja med gospodarskimi in negospodarskimi JS bistvena 
razlika. Uporabniki storitev, ki se zagotavljajo z GJS , plaĉujejo ceno teh storitev. 
Cene se oblikujejo na naĉin, ki ga doloĉa zakon ali obĉinski odlok, torej se ne 
oblikujejo prosto. Ĉe javno sluţbo izvaja javno podjetje,  o cenah odloĉa ustanovitelj, 
ĉe pa javno sluţbo izvaja koncesionar, je cena opredeljena v koncesijski pogodbi. 
Drţava oz. lokalne skupnosti imajo torej odloĉilno vlogo pri doloĉanju cene. Cene so 
lahko tudi diferencirane glede na kategorijo uporabnikov, lahko se doloĉijo posebej 
za velike in posebej za male uporabnike. Gospodarske javne sluţbe, s katerimi se 
zagotavljajo storitve, katerih uporabniki niso doloĉljivi ali katerih uporaba ni 
izmerljiva, se financirajo iz sredstev proraĉuna, iz katerega se obiĉajno financira tudi 
izgradnja infrastrukturnih objektov in naprav (Virant, 2002, str. 150). 
 
Negospodarske javne sluţbe se v celoti financirajo iz javnih sredstev, njihovo 
financiranje pa je v celoti podrejeno socialnim naĉelom. Javna sluţba na podroĉju 
zdravstva se npr. financira iz sredstev za zdravstveno zavarovanje, v katerega 
zavezanci obvezno vplaĉujejo prispevek. Javna sluţba na podroĉju kulture ter vzgoje 
in izobraţevanja se financira iz sredstev drţavnega in lokalnega proraĉuna. V manjši 
meri se negospodarske javne sluţbe financirajo tudi iz cene storitev, npr. vstopnine 
za obisk muzeja. 
 
 
2.3.1 Viri financiranja gospodarskih javnih sluţb 
 
Pri virih financiranja gospodarskih javnih sluţb je pomembno, da najprej loĉimo: 
 izvajanje gospodarskih javnih sluţb, 
 investiranje v infrastrukturo. 
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Kar zadeva samo izvajanje gospodarskih javnih sluţb, je pomemben ZGJS, saj ta 
razmejuje financiranje javnih sluţb glede na njihov pomen. Ĉe gre za republiške 
javne sluţbe, jih po zakonu v celoti financira drţava. Ĉe pa gre za lokalne javne 
sluţbe, je njihovo financiranje odvisno od tega, ali gre za obvezne ali pa za izbirne 
javne sluţbe. Za izbirne je namreĉ doloĉeno, da jih obĉina financira sama, medtem 
ko za obvezne velja, da se njihovo proraĉunsko financiranje razmeji med obĉino in 
drţavo na naĉin, ki ga doloĉa zakon. Edini zakon, ki zaenkrat doloĉa karkoli v zvezi s 
to doloĉbo, je Zakon o lokalni samoupravi, ki govori, da drţava zagotavlja dodatna 
sredstva za udeleţbo v investicijah v obĉinah z najniţjim komunalnim standardom. 
Sicer naj bi se gospodarske javne sluţbe financirale z zaraĉunavanjem storitev, ki jih 
plaĉujejo uporabniki na podlagi vnaprej doloĉenih tarif, taks, nadomestil ali povraĉil. 
Pri tem velja poudariti, da se cene oblikujejo na naĉin in po postopku, ki ju doloĉa 
zakon ali odlok lokalne skupnosti in ne na podlagi trţnih pogojev. Cene se lahko tudi 
subvencionirajo, lokalna skupnost pa lahko za financiranje gospodarskih javnih sluţb 
predpiše tudi poseben davek. 
 
Cene gospodarskih javnih sluţb bi morale biti glavni vir financiranja gospodarskih 
javnih sluţb, vendar pa so dejansko te cene precej niţje od dejanskih stroškov 
izvajanja gospodarskih javnih sluţb. Zato se je pojavilo zaraĉunavanje doloĉenih 
storitev in uveljavitev drugih oblik financiranja (razne takse). Drţava regulira cene 
gospodarskih javnih sluţb in v kolikor ţelijo izvajalci le-teh ceno povišati za veĉ kot 
znaša stopnja inflacije, morajo pridobiti dovoljenje Ministrstva za gospodarstvo 
(Jereb, 2004, str. 18).  
 
 
2.3.2 Nadzor nad poslovanjem izvajalcev gospodarskih javnih sluţb 
 
Kar zadeva obveznost revidiranja javnih podjetij, le-to urejajo ZGJS, ZGD, Zakon o 
raĉunovodstvu (Ur. l. RS, št. 33/99) ter Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01). Vsi izvajalci gospodarskih javnih sluţb morajo voditi raĉunovodstvo v 
skladu z raĉunovodskimi standardi tako, da je moţen stalen nadzor nad finanĉnim 
poslovanjem izvajalcev gospodarskih javnih sluţb. Izvajalci, ki imajo status pravne 
osebe, morajo imeti revidirane letne raĉunovodske izkaze v skladu z zakonom. Pri 
reviziji se ugotavljajo zlasti namenskost, uĉinkovitost in racionalnost porabe 
proraĉunskih sredstev (ZGJS, 67. ĉlen). V svojem 26. ĉlenu pa ta zakon govori o 
ustanoviteljskih pravicah, ki so: 
 doloĉanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in porabo 
javnih dobrin; 
 odloĉanje o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin; 
 sprejemanje letnega poroĉila. 
Ustanovitelj sicer nima neposredne vloge nadzornega organa, saj to nalogo opravlja 
nadzorni svet ali skupšĉina v primeru javnih podjetij, lahko pa razreši direktorja 
javnega podjetja. Nadzorni svet torej spremlja poslovanje in preverja doseganje 
potrjenih letnih naĉrtov poslovanja. Ĉe javno podjetje nima nadzornega sveta, se 
njegove naloge obiĉajno prenesejo na skupšĉino. 
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Nadzor lahko izvaja tudi nadzorni odbor obĉine ali pa notranje revizijska sluţba, in 
sicer ko gospodarske javne sluţbe ne izvaja reţijski obrat ali javno podjetje. ZGJS pa 
v 14. ĉlenu predvideva tudi ustanovitev organa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
vendar veĉina obĉin takšnega organa ni ustanovila (Jereb, 2004, str. 45).  
 
 
2.4 OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
Drţava oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne sluţbe v naslednjih 
oblikah: 
 
 izvajanje javne sluţbe v reţiji; o izvajanju javne sluţbe v reţiji govorimo, ko javno 
sluţbo neposredno opravlja drţava prek svojih organov oziroma upravnih sluţb ali 
ustanov, ki jih v ta namen ustanovi. Ustanovi torej ustrezno organizacijsko obliko 
upravnega organa oziroma sluţbe ali pa javni zavod, javno podjetje oziroma 
drugo drţavno ustanovo, ki neposredno proizvaja oziroma opravlja storitve, ki so 
javne dobrine. Drţava na tak naĉin zagotavlja javne dobrine samo takrat, kadar 
jih iz ekonomskih ali tehniĉnih razlogov ni mogoĉe enako ali bolj racionalno 
zagotoviti z dajanjem koncesij ali z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb 
zasebnega prava. Gre za koncept, po katerem drţava, ĉe je le mogoĉe, ne 
ustanavlja lastnih podjetij in drugih organizacijskih oblik za izvajanje javnih sluţb, 
temveĉ v ĉim veĉji meri prepušĉa oskrbo z javnimi dobrinami zasebnemu sektorju 
(Ĉebulj in Strmecki, 2002, str. 27), 
 
 koncesionirana javna sluţba; to pomeni, da drţava kot koncedent podeljuje 
pravico opravljati doloĉeno javno sluţbo zasebnopravnemu subjektu pod pogoji, 
ki jih sama doloĉi in njihovo izpolnjevanje pri izvajanju javne sluţbe tudi nadzira 
(Ĉebulj in Strmecki, 2002, str. 27). Koncesionar ali oseba zasebnega prava, ki 
posluje z javnim kapitalskim vloţkom v zadevah izvajanja gospodarske javne 
sluţbe, posluje v skladu z naĉinom, predpisanim za opravljanje javne sluţbe 
(ZGJS, 6. ĉlen), 
 
 z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava; drţava prek 
vlaganj svojega kapitala v dejavnost zasebnopravnih subjektov zagotavlja, da ti v 
okviru svoje dejavnosti proizvajajo tudi proizvode oziroma storitve, ki so predmet 
doloĉene javne sluţbe (Ĉebulj in Strmecki, 2002, str. 27). Glavni namen vlaganja 
drţavnega kapitala v zasebnopravne subjekte je, da ti v okviru svoje redne 
dejavnosti proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki so doloĉene kot javne 
dobrine. Bistvena razlika med koncesionirano javno sluţbo in to obliko je, da pri 
prvi obiĉajno svoja sredstva vlaga koncesionar, pri drugi pa drţava. Vloţeni 
kapital je lahko denar, stvar ali vrednostni papir. Vlagatelj in oseba zasebnega 
prava nato skleneta pogodbo o vlaganju javnega kapitala, katere glavni namen je, 
da strogo loĉi javni kapital od zasebnega in da se opredelijo natanĉni pogoji 
njegove uporabe (Ĉebulj, 1991, str. 93), 
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 v javnem podjetju; kadar gre za opravljanje ene ali veĉ gospodarskih javnih sluţb 
veĉjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je doloĉena 
kot gospodarska javna sluţba, gre za dejavnost, ki jo je mogoĉe opravljati kot 
profitno (ZGJS, 6. ĉlen). Javno podjetje je po naši zakonodaji podjetje, ki 
zagotavlja upravljanje javne gospodarske sluţbe, njegov profitni interes pa je 
podrejen zagotavljanju javnega interesa. Ustanovitelj javnega podjetja je drţava 
oziroma lokalna skupnost. Premoţenje je lahko v celoti v drţavni lasti ali v lasti 
lokalne skupnosti (Kamnar, 1999, str. 46), 
 
 v javnem gospodarskem zavodu; kadar gre za opravljanje ene ali veĉ 
gospodarskih javnih sluţb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoĉe opravljati kot 
profitne oziroma ĉe to ni njihov cilj (ZGJS, 6. ĉlen). 
 
Virant meni, da se za izvajanje javnih sluţb na podroĉju negospodarskih dejavnosti  
ustanovijo javni zavodi. Javni zavod ima enake statusne znaĉilnosti kot drugi zavodi, 
razen nekaterih posebnosti. Ustanovitelj je lahko drţava ali lokalna skupnost, kot 
soustanovitelji pa lahko nastopajo tudi subjekti zasebnega prava. Javni zavod je 
praviloma pravna oseba, lahko pa je tudi organizacijski del drţavne ali obĉinske 
uprave, torej brez pravne subjektivitete (Virant, 2002, str. 148). 
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3 POJEM PRIVATIZACIJE, LIBERALIZACIJE, REGULACIJE, 
DEREGULACIJE 
 
 
3.1 POJEM PRIVATIZACIJE 
 
S privatizacijo se poveĉuje ekonomska uĉinkovitost, zmanjšuje se vmešavanje drţave 
v gospodarstvo, zmanjšuje se zadolţevanje javnega sektorja, širi se ljudski 
kapitalizem in politiĉna ideologija in velikokrat se zmanjšuje moĉ sindikatov. Vsaka 
privatizacija prinese tudi preveliko monopolno moĉ privatiziranih podjetij, odpušĉanje 
delavcev, tuj nadzor nad doloĉenimi dejavnostmi, ki so za nacionalno gospodarstvo 
pomembni in poslediĉno tudi dvig cen. Za drţavo je privatizacija ugodna, saj se reši 
bremena podjetij, ki poslujejo z izgubo. Lastništvo podjetij se prenese na širšo 
javnost, prav tako se prenesejo delnice ali lastniški deleţi organizacij javnega 
sektorja na privatne fiziĉne osebe ali na privatna podjetja. 
 
V Evropi so v procesu regulacije in privatizacije javnih sluţb naslednji sektorji  
(Bohinc, 2005, str. 212) : 
 energetika, 
 plin in vodno gospodarstvo, 
 ţeleznica in lokalni javni transport, 
 poštne storitve in elektronske komunikacije. 
 
Široko pojmovanje privatizacije je tesno povezano s cilji privatizacije, ki se med 
drţavami zelo razlikujejo glede na stopnjo razvitosti trga ter so pogojeni z 
gospodarskimi, finanĉnimi in politiĉnimi dejavniki. Ne glede na navedeno sta se o 
razumevanju pomena privatizacije med avtorji izoblikovali dve teoriji (Alemanni, 
1999, str. 12): 
 ameriška, ki s pojmom privatizacija oznaĉuje predvsem redefiniranje vloge drţave 
v gospodarstvu in jo povezuje s poveĉanjem konkurence v gospodarstvu in 
politiko deregulacije, 
 evropska, ki s pojmom privatizacija razume predvsem spremembo v lastniški 
strukturi druţbe in nadzoru nad le-to. 
 
Privatizacija pomeni prehod kapitalskih deleţev organizacij, ki izvajajo dejavnosti 
javnega sektorja na zasebne deleţe fiziĉnih ali pravnih oseb. Omogoĉa, da se 
drţavnolastniški monopolni izvajalci iz svojih trdih in togih oblik preobrazijo v 
podjetja, za katera velja konkurenca in podjetništvo oziroma trţne zakonitosti. 
 
Ekonomista Beesley in Littlechild opredelita privatizacijo v oţjem pomenu kot prodajo 
najmanj 50 % kapitala drţavnega podjetja javnemu sektorju. Za dejanje štejemo 
tudi, ĉe se le 1 % javne lastnine proda privatnemu sektorju, s ĉimer zasledujemo 
enega od ciljev privatizacije – širitev delniĉarstva. Z narašĉajoĉim druţbenim 
pomenom panoge se veĉa tudi problematiĉnost procesa privatizacije. V dejavnostih 
manjšega druţbenega pomena se ustvarjajo veĉje moţnosti za ustvarjanje dobiĉka, 
ki je zanimiv za privatne delniĉarje (Kay et al., 1986, str. 35). 
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Pojem privatizacije v širšem smislu zajema poleg prodaje drţavnega premoţenja tudi 
liberalizacijo ali deregulacijo (kar pomeni vpeljavo veĉje konkurence v dejavnosti, ki 
so jih prej nudile vladne agencije, ali pa v dejavnosti privatnega sektorja, ki jih je 
prej uravnavala drţava), pogodbeno oddajanje del (koncesioniranje) pri dejavnostih, 
ki jih financira drţava, opravljajo pa zasebna podjetja, ali skrĉenje drţavne blagajne, 
kot na primer privatna ponudba v zdravstvu, šolstvu in drugih druţbenih storitvah 
(Glas, 1994, str. 6). 
 
 
3.1.1 Cilji in razlogi za privatizacijo 
 
Eden od ciljev privatizacije je izboljšati naĉin vladanja v podjetju. Birokratski nadzor 
nadomesti nadzor lastnikov, kar vpliva na izboljšanje rezultatov podjetja (tudi 
produktivnost in donosnost). S privatizacijo se odstranijo omejitve obsega investicij, 
ki so znaĉilne za javni sektor. Zasebna podjetja bolj svobodno izbirajo potrebne vire 
financiranja na finanĉnem trgu, brez neposrednega vpliva na drţavni proraĉun. 
Privatizacija vsaj v srednjeroĉnem obdobju zagotovi sredstva za drţavni proraĉun in 
izboljša nekatere makroekonomske indikatorje, kot je javni dolg. Privatizacija 
navadno poveĉa davĉne prihodke, saj so podjetja v javnem sektorju navadno 
izpostavljena manj strogemu davĉnemu reţimu, nekatera pa celo oprošĉena davka. 
Cilj privatizacije je tudi poveĉanje števila imetnikov delnic in priliva prihrankov preko 
delniških trgov v gospodarstvo. Pomen privatizacije za razvoj delniških trgov v Evropi 
je izredno pomemben, saj se je trţna kapitalizacija v nekaterih drţavah OECD 
poveĉala tri- do štirikrat ( Novak, 2002, str. 11). 
 
Najpogosteje navedeni cilji privatizacije v mednarodni literaturi so (Giorgino, Tasca, 
1999,str. 107): 
 zmanjšanje drţavnega dolga, 
 zmanjšanje vloge drţavnega sekretarja v gospodarstvu, 
 poveĉanje alokativne in operativne uĉinkovitosti, 
 poveĉanje konkurenĉnosti v gospodarstvu, 
 uvajanje trţnih zakonitosti v drţavni sektor, 
 moţnost udeleţbe  v lastništvu s strani majhnih investitorjev. 
 
Cilje privatizacije pa lahko uvrstimo v naslednje skupine (Alemani, 1999, str. 12–20): 
 
– Sistemski cilji, ki so pomembni predvsem za drţave na prehodu v trţno 
gospodarstvo. Prodaja drţavne lastnine v teh drţavah pomeni bistven korak k 
razvoju trga in trţnim zakonitostim, kot so konkurenca, uveljavljanje 
podjetništva, obvladovanje tveganja, spodbujanje inovativnosti v proizvodnji in 
upravljanju ... Prenos podjetij in bank iz drţavnih rok v privatne roke je ena 
glavnih poti za doseganje opisanih ciljev. 
 
– Makroekonomski cilji so znaĉilni tako za drţave na prehodu kot tudi za razvite. 
Prodaja javnih podjetij je v veĉini drţav eno glavnih orodij, s katerim lahko 
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drţava financira del svoje potrošnje, zmanjša nekatere obdavĉitve in drţavni 
dolg. 
– Sektorski cilji se nanašajo na uĉinke v mikroekonomiji zaradi prodaje javnih 
podjetij. Med temi sta najpomembnejša poveĉanje vloge trga in poveĉanje 
uĉinkovitosti z alokativnega, proizvodnega in tehniĉnega vidika. 
 
– Politiĉni cilji se med drţavami bistveno razlikujejo glede na stopnjo razvitosti 
trga. Tako se privatizacijo v drţavah na prehodu razume kot postavitev trţnega 
sistema s privatno lastnino. Gre za denacionalizacijo in vraĉilo premoţenja 
njenim pravim lastnikom. 
 
– Socialni cilji se med drţavami prav tako bistveno razlikujejo glede na stopnjo 
razvitosti trga. Drţave na prehodu v trţno gospodarstvo imajo namen 
prerazdeliti premoţenje (obiĉajno z razdelitvijo delnic med prebivalstvo), 
medtem ko so v razvitih drţavah tovrstni cilji razliĉni. 
 
Kot rezultat privatizacije se najveĉkrat omenja dobiĉek. Vendar pa je tu treba 
poudariti uĉinkovitost operacij. Moţno je namreĉ, da se dobiĉek podjetja, ki se je 
privatiziralo, poveĉa, brez da bi se uĉinkovitost poslovanja podjetja izboljšala ali 
poslabšala. Ĉe lahko lastniki podjetja doseţejo ţeleno stopnjo dobiĉka s kombinacijo 
npr. visokih cen, monopolne moĉi, itd., jih gotovo ne bo motilo, ĉe bo podjetje 
poslovalo z višjimi stroški, kot pa bi lahko. Drugaĉe pa je seveda s strani 
nacionalnega interesa. S tega vidika je sprejemljivo le tisto poveĉanje profitne 
stopnje, ki je posledica zniţanja stroškov ali pa uvedbe uĉinkovitejših stroškovnih 
struktur. 
 
Razlogi za privatizacijo in proti privatizaciji (Hrovatin, 1998): 
 
 ZA 
– poveĉanje ekonomske uĉinkovitosti (konkurenca) 
– zmanjšati vmešavanje drţave v gospodarstvo 
– zmanjšanje zadolţevanja javnega sektorja (konvergenĉni kriteriji) 
– ljudski kapitalizem 
– širitev delniĉarstva 
– zmanjšanje moĉi sindikatov 
– politiĉna ideologija 
 
 PROTI 
– prevelika monopolna moĉ privatiziranih podjetij 
– nezainteresiranost privatnega sektorja za zagotavljanje nedonosnih dobrin in 
storitev 
– odpušĉanje delavcev 
– namera »iztisniti« denar od javnosti (dvig cen) 
– tuj nadzor nad doloĉenimi dejavnostmi, ki so za nacionalno gospodarstvo 
strateškega pomena 
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Javna podjetja naj bi bila v primerjavi z zasebnimi neuĉinkovita ter poĉasna pri 
razvoju in uvajanju novih tehnologij. Privatizacija naj bi drţavi omogoĉila, da se reši 
bremena podjetij, ki poslujejo z izgubo, da razprši lastništvo podjetij na širšo javnost, 
zmanjša moĉ sindikatov ter s prihodki iz naslova prodaje javnega premoţenja izboljša 
stanje proraĉuna (Novak, 2002, str. 24).  
 
Kot poglavitni vzrok privatizacije pa se pojavlja dvig uĉinkovitosti. Privatizacija naj bi 
prek maksimiranja donosa na vloţeni kapital teţila k zvišanju cen storitev, zniţanju 
obsega proizvodnje, poveĉanju produktivnosti dela in zniţanju števila zaposlenih, bolj 
komercialni usmerjenosti managerjev ter manjšemu vmešavanju drţave v oblikovanje 
strategije. Veĉjo uĉinkovitost zasebnih podjetij dokazujemo z naslednjimi dejavniki:  
 Zasebno lastništvo podjetij ustvarja trg za managerje, kar izboljša kakovost 
njihovega dela. 
 Zasebna podjetja so v manjši meri podvrţena vmešavanja politikov. Vpliv politike 
v javnih podjetjih se kaţe skozi preseţno zaposlenost, neustrezno lokacijo 
podjetij, neoptimalno izbiro inputov … 
 Zasebna podjetja prek nadzornih svetov nadzirajo delniĉarji, ki imajo zelo jasne 
cilje, in ne drţavni uradniki. Razlike v nadzoru imajo neposredni vpliv na 
donosnost kapitala. 
 Privatizacijo javnih podjetij pogosto spremlja tudi odprava monopola (to velja še 
zlasti za telekomunikacije). 
 
 
3.1.2 Metode privatizacije 
 
Bailey (2002, str. 350–353) v grobem omenja tri moţne naĉine privatizacije: 
 
 prodaja javnih podjetij privatnemu sektorju, 
 liberalizacija, 
 kvazi-privatizacija. 
 
 Prodaja javnih podjetij privatnemu sektorju 
Hrovatinova pravi, da se lahko izvede po fiksni ceni ali na draţbi. Ko se izvede 
javna prodaja po doloĉeni fiksni ceni, se potencialni kupci odloĉijo za število delnic, 
ki jih ţelijo odkupiti. Pri takšni prodaji sodeluje investicijska banka, ki jamĉi za 
odkup vseh delnic v primeru, ĉe ni zadostnega povpraševanja. Pri draţbi pa 
potencialni kupci ponudijo ceno, po kateri so pripravljeni odkupiti delnice in 
koliĉino delnic, ki jo ţelijo kupiti. Ko so prejete vse ponudbe, doloĉijo najniţjo 
ceno, po kateri je drţava pripravljena prodati delnice. Vse ponudbe pod doloĉeno 
ceno se zavrnejo (Hrovatin, 1998, str. 10). 
 
 Menedţersko-delavski odkup 
Pri tej obliki privatizacije zaposleni odkupijo deleţ podjetja, ki jim omogoĉa   
kontrolo. Odkup obiĉajno kreditirajo finanĉne institucije, garancija za kredit pa je 
premoţenje podjetja. Menedţerji in delavci imajo na ta naĉin velik interes za 
uspeh podjetja. 
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 Prodaja enemu kupcu 
Podjetje se proda enemu samemu podjetju. Pri tej metodi se izognemo borzi, sam 
postopek je za prodajalca precej manj zahteven kot pri javni prodaji delnic. 
 
 Prodaja podjetja skupini investitorjev 
Namesto javne ponudbe delnic se delnice prek borznih posrednikov prodajo 
institucionalnim in velikim privatnim investitorjem. 
 
Slabosti zadnjih dveh metod sta, da so v precej primerih investitorji tuja podjetja, 
poleg tega pa je postopek prodaje le delno javen. 
 
 
3.2 LIBERALIZACIJA 
 
Do nedavnega je veljalo, da se gospodarske javne sluţbe najbolje upravlja v okviru 
drţavnega monopola. Taka ureditev se je z vidika trţnega gospodarstva izkazala kot 
neprimerna in povsem neuĉinkovita. Spoznanja so pokazala, da je za uĉinkovito 
izvajanje gospodarskih javnih sluţb potrebna vzpostavitev konkurence. Da bi to 
dosegli, je potrebno zaĉeti z liberalizacijo in drugimi »prijemi« za ustrezno ureditev 
gospodarskih javnih sluţb. 
 
Liberalizacija pomeni delno ali popolno odpravo kakih omejitev. Na podroĉju javnih 
sluţb smo priĉa hitri liberalizaciji (odpiranje konkurence) oziroma prenašanju 
dejavnosti iz javne v trţno sfero. 
 
Liberalizacija po navadi teĉe vzporedno s privatizacijo, vendar pa to ni nujno. Pomeni 
omogoĉanje konkurenĉnosti znotraj neke dejavnosti, predvsem na podroĉju 
dejavnosti gospodarskih javnih sluţb. Liberalizacijo lahko razumemo kot »mehĉanje« 
do sedaj prevladujoĉe omejene konkurenĉnosti, torej širitev konkurence na podroĉje 
gospodarskih javnih sluţb. Gre predvsem za odpravo in zmanjšanje obsega 
monopolnega poloţaja doloĉenih izvajalcev, kakor tudi za zmanjšanje posebnih ali 
izkljuĉnih pravic, ki jim jih je podelila drţava (Pliĉaniĉ, 1999, str. 923–937).  
 
 
3.3 REGULACIJA IN DEREGULACIJA 
 
Regulacija je v procesu liberalizacije potrebna, da omogoĉi vsem gospodarskim 
javnim sluţbam enakopraven vstop na trg. Prvi korak pri vstopu na trg je postopek 
regulacije, ki onemogoĉi monopolnemu podjetju zlorabo poloţaja na trgu. Naslednji 
korak je sprejetje nove zakonodaje, ki omogoĉi delovanje konkurenĉnega trga. 
Pojavita se dve obliki ponovne regulacije: 
 regulacija same konkurence na trgu in 
 regulacija nalog gospodarskih javnih sluţb. 
 
V prvem primeru govorimo o regulaciji vstopa na trg, kontroli zlorabe poloţaja in 
kontroli pristopne vsote. V drugem primeru pa gre za zagotavljanje javnega interesa, 
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ki izhaja iz same narave javnih sluţb. 
 
Deregulacija pomeni ukinitev ali sprostitev vladnega nadzora nad gospodarskimi 
dejavnostmi in neko trgovsko druţbo, industrijo ali gospodarskim sektorjem. 
 
Bavec je deregulacijo opredelil kot pojem nasproten regulaciji. Ĉe je regulacija 
sinonim za vmešavanje drţave v ekonomske aktivnosti privatnega sektorja, potem je 
deregulacija opredeljena kot nevmešavanje drţave pri upravljanju in nadziranju 
podjetij. Podjetja so popolnoma prepušĉena pravilom svobodne konkurence. Tako je 
tudi Evropska unija elektronske komunikacije razglasila za izrazito poslovno 
dejavnost, v katero se drţava ne meša veĉ (Bavec, 1997, str. 30). 
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4 CILJI PRIVATIZACIJE JAVNIH PODJETIJ 
 
 
4.1 PRIVATIZACIJA KOT SREDSTVO ZA DOSEGANJE POLITIČNIH IN 
EKONOMSKIH CILJEV 
 
Velika stopnja podcenjenosti, ki je znaĉilna za delnice drţavnih podjetij v prvi javni 
prodaji, kaţe na to, da utegnejo vlade pri prodaji teh podjetij zasledovati še druge 
cilje kot maksimiranje kupnine (Jones et al., 1999). Diskont pri prvi javni prodaji je v 
najveĉji meri posledica vladnega prizadevanja, da uspešno izpelje privatizacijski 
program in tako doseţe  doloĉene politiĉne in gospodarske cilje. 
V veĉini javnih prodaj drţavnih podjetij vlada v prvi fazi na trgu proda manjšinski 
deleţ podjetja. Pri tem je navadno uporabljena metoda fiksne cene, kar pomeni, da 
vlada postavi prodajno ceno delnice ţe veĉ tednov pred prodajo. Metodi zbiranja 
ponudb (tender offer) in »book building« se uporabljata samo pri institucionalnih 
investitorjih. Javne ponudbe delnic drţavnih podjetij so v povpreĉju podcenjene, 
ĉeprav stopnja podcenjenosti od primera do primera moĉno variira. Pri veĉini (90 %) 
ponudb število vpisanih delnic presega število ponujenih delnic (oversubscription). Pri 
veĉini ponudb je domaĉim majhnim investitorjem v nasprotju s tujimi in 
institucionalnimi investitorji zagotovljen doloĉen del delnic. V veĉini primerov lahko 
zaposleni kupijo delnice z doloĉenim diskontom. Drţave si s statutom privatiziranih 
podjetij ali z zlato delnico v veliki veĉini primerov zagotovijo nadaljnjo kontrolo, kar 
omejuje zlasti tuje investitorje in potencialne sovraţne prevzemnike podjetja. 
 
Podcenjenost delnic drţavnih podjetij ob prvi javni prodaji in poslediĉno zasluţek 
investitorjev, ki v tej prodaji sodelujejo, sta odvisna od naslednjih dejavnikov (Jones 
et al., 1999): 
 pozitivno odvisna od deleţa drţavnega podjetja, ki se prodaja; 
 negativno odvisna od tega, v kolikšni meri je vlada, ki deleţ prodaja, populistiĉna; 
 pozitivno odvisna od stopnje neenakosti dohodkov potencialnih investitorjev. 
 
Ugotovljeno je bilo, da podcenjenost delnic drţavnih podjetij ob prvi javni prodaji ni 
obratno sorazmerna z velikostjo podjetja, kar bi priĉakovali glede na dejavnike, ki 
vplivajo na prodajno ceno zasebnih podjetij ob prvi javni prodaji na organiziranem 
trgu. 
 
Vlada pri privatizaciji drţavnih podjetij igra dvojno vlogo: vlogo prodajalca in vlogo 
regulatorja. Vloga regulatorja ji daje moţnost, da s svojim delovanjem vpliva na 
vrednost podjetja po prodaji. Posledica tega je, da se potencialni investitorji sooĉajo 
z informacijsko asimetrijo, saj ne vedo, kakšni so vladni nameni (regulacija) po 
privatizaciji. 
 
Podcenjenost delnic drţavnih podjetij v prvi javni prodaji je mogoĉe razlagati s 
politiĉnimi cilji vlade. Trţno orientirana vlada bo pri prvi javni prodaji postavila niţjo 
ceno (veĉja podcenjenost delnic) in s tem investitorjem signalizirala, da se v 
prihodnosti ne bo vmešavala v poslovanje podjetja. Vlada je motivirana k 
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signaliziranju svoje trţne naravnanosti iz veĉ razlogov (Jones et al., 1999): 
 
 ker bo kupnina v primeru, da vlada uţiva zaupanje investitorjev, veĉja (vrednost 
podjetja, v katerega se vlada ne vmešava, je ustrezno veĉja); 
 ker bodo koristi privatnega lastništva prej prišle do izraza. 
 
Na drugi strani pa bo populistiĉna vlada, ki se ne more upreti politiĉnim pritiskom za 
nadaljnje vmešavanje v poslovanje podjetja, v javni ponudbi ponujene delnice 
podcenila v manjši meri. Populistiĉna vlada raje izbere veĉjo kupnino, kot pa 
investitorjem signalizira obljube, ki jih ne more drţati. Vlade v tem primeru ne 
motivirajo potencialne koristi zasebnega lastništva, ker ve, da se v prihodnosti ne bo 
mogla upreti skušnjavi po vmešavanju v poslovanje podjetja, spremembi regulacije 
ali celo svojega odnosa do zasebne lastnine. Veĉ ji pomeni opcija, da po privatizaciji 
vpliva na redistribucijo vrednosti podjetja med uporabnike storitev in lastnike. 
 
V primeru da obstaja nizka stopnja tveganja, da se bo vlada vmešavala v podjetje, je 
za trţno usmerjeno vlado smiselno, da privatizacijo izvede s prodajo manjših deleţev. 
Prodaja manjšinskega deleţa v zaĉetni fazi signalizira, da bo veĉji del redistribucije 
vrednosti zaradi njenega vmešavanja v poslovanje podjetja utrpela sama kot najveĉji 
delniĉar tega podjetja. Na drugi strani pa si populistiĉna vlada ţeli ţe na zaĉetku 
prodati ĉim veĉji deleţ, za kar ima dva razloga (Jones et al., 1999): 
 prej ali slej se bo pokazalo njeno oportunistiĉno obnašanje in delnice se bodo v 
naslednjih fazah privatizacije podjetja prodajale po ĉedalje niţji ceni; 
 zadrţanje velikega deleţa v podjetju pomeni, da bo veĉji del redistribucije 
vrednosti prizadel vlado kot najveĉjega delniĉarja. 
 
Prodaja manjšinskega deleţa v zaĉetni fazi privatizacije podjetja pa v primeru, ko 
obstaja visoka stopnja tveganja v zvezi z obnašanjem vlade po privatizaciji, tudi za 
trţno usmerjeno vlado ni ustrezen signal. Investitorji namreĉ lahko prodajo majhnega 
deleţa razumejo kot nepripravljenost vlade, da prepusti kontrolo nad podjetjem 
zasebnemu sektorju. Ĉe torej hoĉe vlada prepriĉati investitorje, da se bo odrekla 
kontroli nad podjetjem, mora ţe na zaĉetku prodati velik deleţ podjetja. S tem ko 
trţno usmerjena vlada proda velik deleţ podjetja, pa hkrati izgubi moţnost 
signaliziranja, da po prodaji ne namerava posegati v redistribucijo vrednosti 
(oportunistiĉno obnašanje). 
 
Pravilna strategija trţno usmerjene vlade je, da ţe na zaĉetku proda velik deleţ 
podjetja in s tem pokaţe, da prepušĉa kontrolo nad podjetjem zasebnemu sektorju. 
Svojo odloĉenost, da ne bo posegala v prerazdelitev vrednosti podjetja po 
privatizaciji (npr. s spremembo regulacije) pa vlada signalizira z veĉjo podcenjenostjo 
delnic v prvi javni prodaji. Vlada je torej pripravljena v prvi javni prodaji delnic iztrţiti 
manjšo kupnino, ker bodoĉe ekonomske koristi privatizacije presegajo izgubljen 
zasluţek. Na drugi strani pa se populistiĉna vlada ni pripravljena odreĉi delu kupnine 
(kar se zgodi, ĉe podceni izdajo delnic), saj se zaveda, da privatizacija zaradi njenega 
vmešavanja ne bo prinesla priĉakovanih ekonomskih koristi. 
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4.2 KONFLIKTNOST CILJEV PRIVATIZACIJE 
 
Cilji privatizacije so si pogosto nasprotujoĉi. Privatizacijo spremlja tudi sprostitev 
konkurence in poslediĉno zniţanje cen in izboljšanje kvalitete, infrastrukture in 
storitev. Prodaja javnih podjetij je tudi dober primer konflikta interesov, kot sta ţelja 
po maksimiranju privatizacijskih prihodkov z ohranitvijo monopolnega poloţaja 
podjetja in vzpostavitev konkurence. Vzpostavitev konkurenĉnega trga namreĉ 
zahteva odpravo monopola in strogo regulacijo sektorja, v katerem se pojavlja 
naravni monopol. Na drugi strani pa prodaja monopolnega podjetja drţavi omogoĉi 
doseganje višje kupnine, saj kupec plaĉa premijo za bodoĉe monopolne rente. Poleg 
tega se velikim monopolnim podjetjem zaradi finanĉne moĉi in dostopa do 
mednarodnih trgov kapitala odpira priloţnost, da se na raĉun domaĉega trga in 
uporabnikov prelevijo v globalne igralce. Drug primer konflikta interesov je ţelja po 
razpršitvi lastništva na širšo javnost, ki je nasprotna interesu po dvigu uĉinkovitosti 
podjetja, saj veĉji strateški lastnik zaradi sorazmerno niţjih transakcijskih stroškov 
nadziranja managerjev bolj aktivno sodeluje pri upravljanju podjetja kot mnoţica 
malih delniĉarjev. 
 
Podobno kot pri prodaji podjetja se konflikt interesov pojavi tudi pri prodaji koncesij. 
Strategije prodaje (tako samih javnih podjetij kot tudi koncesij za opravljanje 
doloĉene dejavnosti), ki imajo cilj doseĉi maksimalno kupnino na raĉun niţje cene, 
manjšega obsega in slabše kakovosti storitev, imajo pogosto negativen uĉinek na 
prihodnjo rast podjetja, na obseg investicij ter na cene storitev (Wellenius, 1997). 
  
Strategije prodaje, ki se v manjši meri osredotoĉajo na priliv denarja ob sami 
transakciji (v trenutku prodaje), v splošnem zagotovijo veĉje prilive v poznejših letih. 
Podelitev licence tistemu ponudniku, ki bo zagotovil izgradnjo najveĉjega omreţja in 
rast števila uporabnikov, in ne tistemu, ki za licenco ponuja najvišjo ceno, bo 
zagotovila višje prihodke iz naslova davkov v prihodnosti. Tudi zaĉetna prodaja 
niţjega deleţa (ki pa mora zadostovati za pridobitev ustrezne kontrole v podjetju) v 
primeru izboljšanja rezultatov zaradi prisotnosti strateškega investitorja omogoĉa 
kasnejšo prodajo preostalega deleţa drţave po višji ceni. 
 
Privatizacija pa nima vedno pozitivnih posledic. Kot se je v preteklosti izkazalo, lahko 
povzroĉi kar veliko negativnih ekonomskih in socialnih škodljivih posledic. V ĉasu 
tranzicije politika in širša javnost v Sloveniji niso imeli jasne predstave o poteku, kar 
je povzroĉilo usodne posledice. Druţbeno premoţenje se je prodajalo in razdeljevalo 
pod njegovo vrednostjo, izvrševale so se namerne slabitve druţbenega premoţenja 
in tako so se poslediĉno zmanjševale njegove vrednosti. Kot škodljivo posledico 
privatiziranja druţbenih podjetij bi lahko navedli tudi narašĉanje brezposelnosti, 
seveda pa se današnji ĉas vedno veĉ ljudi zaposluje v zasebnem sektorju, torej 
število zaposlenih narašĉa. 
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5 ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 
 
 
5.1 POJEM ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 
 
Elektronske komunikacije so vsak prenos sporoĉil (oz. podatkov v kakršnikoli, 
praviloma nematerializirani obliki elektriĉnih ali optiĉnih signalov) na veĉje razdalje. 
Slovenija je z vstopom v Evropsko Unijo, 1. 5. 2004, sprejela Zakon o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom), ki je nadomestil dotedanji Zakon o telekomunikacijah (ZTel-
1). Glavni namen Zakona o elektronskih komunikacijah je zagotavljanje uĉinkovite 
konkurence na trgu elektronskih komunikacij ter omogoĉanje dostopa in uporabe 
zanesljivih, cenovno dostopnih in kakovostnih elektronskih komunikacijskih storitev 
vsem uporabnikom (Tošić, 2004, str. 8). 
 
Zakon o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom) (Uradni list RS, št. 
13/2007) doloĉa pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omreţij in za 
izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ureja zagotavljanje univerzalne 
storitve, upravljanje radiofrekvenĉnega spektra, izrabo številskega prostora 
(oštevilĉenje), doloĉa pogoje za omejitev lastninske pravice, doloĉa pravice 
uporabnikov, ureja delovanje omreţij in storitev v izrednih stanjih, ureja zašĉito 
tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij, ureja reševanje sporov med subjekti 
na trgu elektronskih komunikacij, ter ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. ZEKom doloĉa, da 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije kot neodvisni regulatorni organ v 
okviru svojih pooblastil nadzira izvajanje doloĉb ZEKom in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, razen v primerih, ki izrecno spadajo v pristojnost inšpektorata.  
 
Ĉe zanemarimo mehanske sisteme sporoĉanja, se je razvoj elektronskih komunikacij 
v sodobnem pomenu besede zaĉel pred pribliţno poldrugim stoletjem s pojavom 
telegrafa. V zadnjem desetletju 19. stoletja se priĉne razvoj telefonije, ki ostane 
kljuĉna telekomunikacijska storitev celotnega 20. stoletja. V prvih treh desetletjih 20. 
stoletja se je prenos govora avtomatiziral (operaterje nadomestijo avtomatske 
centrale), v  zadnjih treh pa digitaliziral (jakost glasu ali odtenek slike zapišemo kot 
niz enic in niĉel). S tem je bila vzpostavljena skupna osnova s soĉasno rastoĉim 
podroĉjem raĉunalništva - prenosa po naravi digitalnih podatkov (kar prinese 
prihranke). 
 
Za razvoj v tem stoletju in pol lahko ugotovimo, da mu je Slovenija sprotno sledila - 
od prvega veĉjega telekomunikacijskega sistema - telegrafske linije ob novi ţeleznici 
Dunaj–Ljubljana–Trst, prek uvajanja avtomatizirane telefonije od tridesetih let dalje, 
do digitalizacije obstojeĉega telekomunikacijskega omreţja v devetdesetih. Razkorak 
v primerjavi z razvojem v svetu je vseskozi znašal med 10 in 20 let. 
 
Bolj ali manj neodvisno od razvoja klicnih (izbirnih) elektronskih komunikacij je 
potekal razvoj distribucijskih, enosmernih sistemov radia in televizije. Zaostanek 
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Slovenije za razvojem v zahodnih drţavah je na tem podroĉju v povpreĉju znašal 
pribliţno deset let. 
 
Prve spremembe v obstojeĉ, stabiliziran, linearno rastoĉ sistem je, poleg ţe 
omenjene digitalizacije vseh prenesenih podatkov  prinesla uvedba kablov z optiĉnimi 
vlakni sredi osemdesetih let. Ti so za nekaj velikostnih razredov spremenili prenosne 
zmogljivosti dotlej skoraj izkljuĉno bakrenih prenosnih vodnikov. Skupaj s pribliţno 
hkratno širšo uporabo digitalnih brezţiĉnih (tudi satelitskih) prenosnih sistemov sta 
povzroĉila porušitev dotedanje ekonomike prenosa podatkov na veĉje razdalje. 
 
Ozko grlo se je preselilo na t. i. prvi kilometer - še vedno po veĉini kovinski dvovod 
(ţica) med naroĉnikom in prvimi napravami ponudnika elektronsko komunikacijskih 
storitev. 
 
Pravi pretres je pomenila uvedba mobilnih telefonskih sistemov ob koncu 
osemdesetih let. Dokonĉni udarec dotedanjim zakonitostim pa je zadala uporaba 
internetskega (IP) protokola na skoraj vseh podroĉjih elektronskih komunikacij.  
Do sredine devetdesetih let so elektronske komunikacije še vedno predstavljale 
pregleden, dokaj enoliĉno opredeljen, nekoliko tog sistem, s še precej mehanskimi 
sestavinami.  
 
Prespajanje povezav slovenskih naroĉnikov so takrat izvajale: 
 mednarodna in tranzitna centrala, tedaj ena, sedaj dve, 
 glavne centrale, po 12 regijskih središĉih, 
 vozlišĉne centrale, pribliţno po takratnih 50 obĉinskih središĉih, 
 konĉne centrale, cca. 600 skupaj z rajonskimi in podcentralami v mestih. 
 
Do konca devetdesetih so se telefonske centrale digitalizirale (v bistvu gre za 
specializirane velike (»mainframe«) raĉunalnike). Ob tem se je skladno s soĉasnim 
razvojem raĉunalništva spreminjala tudi arhitektura central. Poslediĉno se je ob 
koncu devetdesetih splošĉila hierarhija. Namesto prej naštetih štirih, imamo sedaj le 
dve ravni - primarno in sekundarno. Vse veĉ manjših samostojnih central 
nadomešĉajo izdvojene stopnje (to so okrnjene izvedbe, za katere znaten del 
obdelave podatkov izvaja nadrejena centrala). Elektronska logika se tako po eni 
strani centralizira, po drugi pa seli bliţe uporabniku. Desetina teh ţe uporablja 
udobnejšo in le malo draţjo ISDN storitev, ki omogoĉa dve hkratni obliki digitalne 
komunikacije.  
 
Spreminja se tudi vloga naroĉniških central pri poslovnih uporabnikih. Na eni strani 
jih najeda posodobljena inaĉica t. i. centreks storitve. Pri tej se skrb za notranje 
povezave centralizira. Zveze upravljajo ponudniki (najpogosteje Telekomi) na svojih 
napravah. Vsaj v ZDA pa ekonomiko tega podroĉja postavljajo zopet povsem na 
glavo rešitve, zasnovane na protokolu. 
Zakon o elektronskih komunikacijah ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih omreţij in za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ureja 
zagotavljanje univerzalne storitve, upravljanje radiofrekvenĉnega spektra, izrabo 
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številskega prostora (oštevilĉenje), doloĉa pogoje za omejitev lastninske pravice, 
doloĉa pravice uporabnikov, ureja delovanje omreţij in storitev v izrednih stanjih, 
ureja zašĉito tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij, ureja reševanje sporov 
med subjekti na trgu elektronskih komunikacij, ureja pristojnosti, organizacijo in 
delovanje Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) kot neodvisnega regulativnega organa ter pristojnosti 
drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu, in ureja druga vprašanja, 
povezana z elektronskimi komunikacijami (ZEKom, 1. ĉlen). 
 
Namen tega zakona je zagotavljanje uĉinkovite konkurence na trgu elektronskih 
komunikacij, ohranjanje uĉinkovite uporabe radiofrekvenĉnega spektra in številskega 
prostora, zagotavljanje univerzalne storitve in varstvo pravic uporabnikov. Namen 
zakona je pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omreţij in storitev v 
Republiki Sloveniji in s tem gospodarskega in druţbenega razvoja v drţavi nasploh 
kot tudi razvijanje notranjega trga Evropske unije in uveljavljanje legitimnih interesov 
vseh njenih drţavljanov (ZEKom, 2. ĉlen). 
 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo Direktiva 2002/19/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omreţij in pripadajoĉih naprav ter o njihovem medomreţnem 
povezovanju (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 7), Direktiva 2002/20/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih 
komunikacijskih omreţij in storitev (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 21), 
Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 
skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omreţja in storitve (UL 
L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 33), Direktiva 2002/22/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah 
uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omreţji in storitvami (UL L št. 
108 z dne 24. aprila 2002, str. 51), Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na 
podroĉju elektronskih komunikacij (UL L št. 201 z dne 31. julija 2002, str. 37), 
Direktiva Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za 
elektronska komunikacijska omreţja in storitve (UL L št. 249 z dne 17. septembra 
2002, str. 21) in Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem 
javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih 
omreţij, in spremembi Direktive 2002/58/ES (UL L št. 105 z dne 13. aprila 2006, str. 
54) (ZEKom, 2. ĉlen ). 
 
Ob razvoju elektronskih komunikacij se je treba zavedati povezanosti privatizacije in 
liberalizacije elektronskih komunikacij. Obiĉajno je zaĉetek privatizacije predhodnik 
liberalizacije, vendar lahko teĉeta oba procesa tudi istoĉasno z razliĉno 
intenzivnostjo. Doloĉiti je treba cilje na podroĉju elektronskih komunikacij (kvaliteta 
mreţe, cene, kvaliteta storitev), politiĉne cilje (obdrţati drţavno kontrolo nad 
sektorjem, pridobiti kapital s privatizacijo za druge izdatke drţave) in cilje na 
podroĉju sociale (zašĉita delavcev, soudeleţba delavcev v lastništvu). Pri tem se je 
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treba zavedati, da si nekateri cilji nasprotujejo, in se odloĉiti, kaj je pomembnejše: 
široka dostopnost storitev ali konkurenĉne (nizke) cene (Bizjak, 2001, str. 3). 
 
 
5.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ IN PRIVATIZACIJA ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ V  SLOVENIJI 
 
Zametki elektronskih komunikacij na slovenskih tleh segajo v leto 1897, ko je bila v 
Ljubljani odprta prva roĉna javna telefonska centrala. Nanjo je bilo prikljuĉenih 89 
naroĉnikov, imela pa je po eno fiziĉno zvezo s Trstom, Gradcem in Dunajem. Prvo 
avtomatsko telefonsko centralo je Ljubljana dobila ţe leta 1927, do zaĉetka druge 
svetovne pa se je njihovo število poveĉalo na 10, poleg tega pa je obratovalo še 279 
roĉnih central. 
 
Grden opisuje, da je za razvoj elektronskih komunikacij  pomembno leto 1931, ko se 
je oblikoval nov zakon o pošti, telegrafu in telefonu (PTT), ki je med drugim vsa 
omenjena podjetja oznaĉil za drţavne ustanove in hkrati osnoval tudi Ministrstvo za 
pošto, telegraf in telefon. Leta 1961 je bila ustanovljena Skupnost PTT s sedeţem v 
Ljubljani in devet samostojnih podjetij za PTT promet s sedeţi v Ljubljani, Mariboru, 
Celju, Kopru, Kranju, Novi Gorici, Novem mestu, Murski Soboti in Trbovljah. Do 
oktobra 1993 je teh devet regionalnih podjetij, ki so bila lastninsko in upravljavsko 
samostojna, delovalo v okviru sestavljenega PTT podjetja Slovenije. Vlada RS je tedaj 
z Uredbo o organizaciji PTT prometa zdruţila vseh devet regionalnih podjetij v eno 
samo podjetje PTT Slovenije, p. o., v katerem so dosedanja regionalna podjetja 
postala poslovne enote. Naslednji mejnik za slovenski trg elektronskih komunikacij je 
bil 1. 1. 1995, ko je vlada RS z Uredbo o reorganizaciji PTT Slovenije, p. o., (Uradni 
list RS, št. 76/94 in 14/95) razdelila enotno podjetje PTT Slovenije, p. o., na Pošto 
Slovenije, d. o. o., ki je v celoti v drţavni lasti, in na Telekom Slovenije, p. o., ki je 
pravni naslednik PTT podjetja Slovenije, p. o., in je kot tak prevzel tudi vse njegove 
obveznosti iz preteklosti. Takšna razdelitev je bila koristna predvsem zaradi dejstva, 
da so elektronske komunikacije donosnejša panoga in bi loĉitev od pošte omogoĉila 
hitrejši in bolj dinamiĉen razvoj. Pošta, ki je veĉinoma neprofitna panoga in je v 
razvoju bolj umirjena, pa bi elektronske komunikacije samo ovirala na poti razvoja 
(Grden, 2002, str. 60). 
 
Ob razvoju elektronskih komunikacij se je treba zavedati povezanosti privatizacije in 
liberalizacije elektronskih komunikacij. Obiĉajno je zaĉetek privatizacije predhodnik 
liberalizacije, vendar lahko teĉeta oba procesa tudi istoĉasno z razliĉno 
intenzivnostjo. Doloĉiti je treba cilje na podroĉju elektronskih komunikacij (kvaliteta 
mreţe, cene, kvaliteta storitev), politiĉne cilje (obdrţati drţavno kontrolo nad 
sektorjem, pridobiti kapital s privatizacijo za druge izdatke drţave) in cilje na 
podroĉju sociale (zašĉita delavcev, soudeleţba delavcev v lastništvu). Pri tem se je 
treba zavedati, da si nekateri cilji nasprotujejo, in se odloĉiti, kaj je pomembnejše: 
široka dostopnost storitev ali konkurenĉne (nizke) cene (Bizjak, 2001, str. 3). 
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V sklopu ukrepov za privatizacijo in razvoj finanĉnega sistema je bila predvidena 
usklajena privatizacija najveĉjih gospodarskih druţb v lasti drţave ter privatizacija 
druţbe Telekom Slovenije d.d. oziroma elektronskih komunikacij. Privatizacija 
Telekoma oziroma elektronskih komunikacij se je izvršila, ko je vlada prodala 
veĉinske deleţe KAD-a (Kapitalska druţba) in SOD-a (Slovenska odškodninska 
druţba). Privatizacija se je vršila z vsemi petimi hĉerinskimi podjetji (Mobitel, Siol, 
Avtenta, GVO in Teledat). Potekala je v 2 fazah. 1. faza je zahtevala najprej vstop 
delnic na borzo. Sledila je prodaja 10 % delnic drţavljanom, 39 % pa jih je vlada 
prodala strateškemu investitorju. V 2. fazi pa je strateški investitor odkupil še 
preostale delnice. Drţavi ostane 25 % lastništva in 1 delnica.  
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6 TELEKOM SLOVENIJE 
 
 
6.1 PREDSTAVITEV PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE D.D. 
 
Telekom Slovenije je slovenski ponudnik elektronskih komunikacij. Skupaj s 
hĉerinskimi druţbami sestavlja Skupino Telekom Slovenije, ki na slovenskem trgu 
ponuja fiksno in mobilno telefonijo, širokopasovni internet, IP-telefonijo in IP-
televizijo ter multimedijske storitve in vsebine – TIME (Telecommunication, 
Information, Multimedia, Entertainment). 
 
Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoĉa druţba Telekom Slovenije in 
odvisne (hĉerinske) druţbe, v katerih ima obvladujoĉa druţba veĉinski lastniški deleţ 
oziroma so v 100-odstotni lasti matiĉne druţbe. 
Druţbe v Skupini Telekom Slovenije se nahajajo v sedmih evropskih drţavah. V 
Sloveniji imajo sedeţ: Telekom Slovenije, d. d., Mobitel, d. d., GVO, d. o. o., 
Aventa.si, d. o. o., Teledat, d.o.o., Planet 9, d. o. o., Soline, pridelava soli, d. o. o, M-
Pay, d. o. o. in Najdi.si, d. o. o. V ostalih drţavah pa na Hrvaškem: SiOL, d. o. o., v 
BiH: Aneks, d. o. o., na Kosovu Ipko, d. o. o., v Makedoniji On.net, d. o. o., v 
AlbanijiAOL SP, d. o. o., v Gibraltarju Gibtelecom (Wikipedija, 2009). 
 
 
6.1.1 Glavna področja delovanja in storitve 
 
Delnice Skupine Telekoma Slovenije (TLSG) od 2. oktobra 2006 kotirajo na 
Ljubljanski borzi, 3. maja 2007 pa so prešle v prvo kotacijo. Delnice Telekoma 
Slovenije (TLSG) so vkljuĉene tudi v slovenski borzni indeks SBI 20 in slovenski 
indeks blue chip SBI TOP. Glavni poudarek poslovanja Skupine Telekom Slovenije v 
prihodnje bo na širokopasovnih in konvergenĉnih fiksnih, mobilnih in kombiniranih 
storitvah. Ponudbo svojih storitev je skupina prviĉ zdruţila, ko je trgu pomudila tako 
imenovanega ĉetverĉka, v katerem so bili zdruţeni fiksna in mobilna telefonija, 
televizija in dostop do interneta. 
 
Panogo telekomunikacij zaznamuje predvsem dokonĉen prehod s klasiĉnih tehnologij 
na IP-platformo in poslediĉno zmanjševanje števila klasiĉnih telefonskih prikljuĉkov. 
Medtem pa se število širokopasovnih prikljuĉkov moĉno poveĉuje. Panogo, v kateri 
deluje Skupina Telekom Slovenije, zaznamujejo liberalizacija (veĉanje konkurence) 
oziroma regulacija trgov elektronskih komunikacij (nadzor s strani Agencije za 
elektronske komunikacije), hitra izgradnja širokopasovnosti, pospešen razvoj 
multimedijskih storitev na osnovi novih omreţnih tehnologij, pospešen tehnološki 
razvoj konvergence, ki omogoĉa ponudbo konvergenĉnih storitev, in globalizacija 
poslovanja. Razvoj trga elektronskih komunikacij bo v prihodnje slonel predvsem na 
razvoju vedno bolj zahtevnih širokopasovnih storitvah in poslediĉno tehniĉnih 
posodobitvah.  
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Med najpomembnejšimi izzivi, s katerimi se operaterji ţe spopadajo, v prihodnje pa 
bodo prinašali konkurenĉne prednosti, so: 
 dvig prenosne hitrosti do konĉnega naroĉnika,  
 zagotavljanje dovolj velikih zmogljivosti in simetrije prometa,  
 odprava ozkih grl v dostopovnem segmentu,  
 zagotavljanje optiĉnih povezav,  
 zagotovitev širokopasovnega dostopa vsem gospodinjstvom (v gosto in redko 
naseljenih obmoĉjih) in  
 outsourcing storitev.  
 
Zaradi vse bogatejše ponudbe bodo morali operaterji odpirati omreţja za razvoj 
novih storitev s strani tretjih razvijalcev. Nekateri evropski operaterji so ţe objavili 
svoj SDK (Software Development Kit) in pozvali zunanje razvijalce k uporabi. 
(Wikipedija, 2009) 
 
 
6.1.2 Nastanek in zgodovina podjetij  
 
 1995–1997 
- Telekom Slovenije je nastal leta 1995, ko se je PTT Slovenije razdelila na Pošto 
Slovenije in Telekom Slovenije. Leta 1995 je bilo ustanovljeno podjetje Telekom 
Slovenije, p. o. Isto leto je zaznamovala tudi uvedba tehnologije ISDN, kar je leto 
dni pozneje omogoĉilo ustanovitev internetne enote Slovenija Online – SiOL in 
zaĉetek trţenja interneta.  
- Leta 1997 je bil sprejet prvi zakon o telekomunikacijah (ZTel). 
- Leta 1997 je Urad za varstvo konkurence izdal prvo odloĉbo o Telekomovi    
zlorabi prevladujoĉega poloţaja v škodo alternativnih operaterjev. 
 
 1998 
- Aprila 1998 je bil Telekom Slovenije po pridobitvi drugega soglasja Agencije za 
privatizacijo in prestrukturiranje vpisan v sodni register. S tem se je formalno ter 
pravno zakljuĉil proces lastninjenja.  
- Decembra 1998 so se lastniki Telekoma Slovenije zbrali na prvi skupšĉini 
delniĉarjev, kjer so sprejeli poroĉilo o poslovanju za obdobje od 1995 do 1997 in 
predlagane sklepe o razporeditvi dobiĉka ter potrdili nadzorni svet in upravo, ki jo 
je imenovala Vlada Republike Slovenije 29. januarja 1998.  
 
 1999 
- Oktobra 1999 je bila ustanovljena hĉerinska druţba SiOL, isto leto se je bliskovito 
razširila tudi mobilna telefonija, saj je bil ţe vsak tretji Slovenec Mobitelov 
naroĉnik.  
 
 2000 
- Telekom Slovenije je to leto doţivljal uspehe na podroĉju poveĉane prodaje 
storitev ISDN in Centreks, vso leto je zaznamovala velika rast uporabe mobilnih 
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telefonov in interneta ter digitalizacija telekomunikacijskega omreţja. Prišlo pa je 
tudi do zmanjševanja števila zaposlenih.  
- Druţbo Mobitel je Telekom Slovenije dokapitaliziral s 13 milijardami tolarjev.  
- Leta 2000 je Urad za varstvo konkurence izdal drugo odloĉbo o Telekomovi 
zlorabi prevladujoĉega poloţaja v škodo alternativnih operaterjev.  
 
 2001 
- 11. maja 2001 je zaĉel veljati nov zakon o telekomunikacijah (ZTel-1), ki je to 
dejavnost v Sloveniji liberaliziral. Na podlagi zakona je Telekom Slovenije izgubil 
status javnega in monopolnega podjetja in se je preoblikoval v delniško druţbo. 
Zaradi konkurence je bila neizogibna racionalizacija na vseh podroĉjih, zniţevanje 
stroškov in poveĉanje produktivnosti.  To leto je bilo izvedeno tudi preštevilĉenje 
s petih oziroma šestih cifer na sedem mestne telefonske številke, preštevilĉile pa 
so se tudi geografske kode, nekaj jih je bilo tudi zdruţenih. 
- Investicije v novo tehnologijo so bile tudi v tem letu eden glavnih mejnikov. 96 
milijard tolarjev naloţb je bilo med drugim razdeljenih med nakup do takrat edine 
podeljene koncesije UMTS v Sloveniji in komercialne uvedbe širokopasovnega 
dostopa ADSL. 
  
 2002 
- Doseţena je bila triodstotna pokritost slovenskih gospodinjstev s širokopasovnim 
dostopom ADSL, kar je bila ena najpomembnejših poslovnih usmeritev Telekoma 
Slovenije.  
- Uprava se je odloĉila za uporabo poslovnega modela Triple Play, da bi ohranila in 
krepila trţni poloţaj Telekoma Slovenije tudi v ĉasu po vstopu Slovenije v 
polnopravno ĉlanstvo Evropske unije. Ta model je zajemal ponudbo vseh vrst 
fiksne in mobilne telefonije, vseh vrst fiksnega in mobilnega dostopa do interneta 
ter distribucijo raznovrstnih standardnih in interaktivnih video- in avdiovsebin ter 
storitev.  
- Na delovanje Telekoma Slovenije je v letu 2002 vplivala tudi dograditev 
slovenskega optiĉnega kriţa in ustanovitev neodvisnega regulatorja trga – APEK.  
 
 2003 
- Tega leta je bil prikljuĉen stotisoĉi prikljuĉek ISDN, Mobitel pa je uvedel novo 
klicno kodo 051. Izvajati so zaĉeli testiranje pilotskega omreţja sistema TETRA – 
brezţiĉnih komunikacij, ki s poveĉano stopnjo varnosti in zanesljivosti omogoĉa 
povezavo z in med urgentnimi sluţbami.  
- Preoblikovana storitev 080 je postala blagovna znamka Modra številka Telekoma 
Slovenije.  
- SiOL je prviĉ predstavil projekt interaktivne televizije prek internetnega protokola. 
SiOL TV je naroĉnikom ADSL na širšem obmoĉju Ljubljane omogoĉil spremljanje 
110 TV-programov prek širokopasovnega dostopa.  
- Najpomembnejše smeri delovanja so bile v izgradnji konvergenĉne infrastrukture 
za povezovanje mobilnosti in interneta.  
- Mobitel in SiOL sta predstavila nacionalni projekt javne brezţiĉne komunikacije 
Neo WLAN, ki zdruţuje mobilne in stacionarne prenose podatkov.  
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- Mobitel je predstavil multimedijski portal Planet, uvedel pošiljanje razglednic 
MMS, med prvimi v Evropi in na svetu je uvedel storitve UMTS ter skupaj z NKBM 
podpisal partnersko pogodbo o poslovnem sodelovanju na podroĉju mobilnega 
plaĉevanja.  
 
 2004 
- Telekom Slovenije je uvedel elektronsko-komunikacijski sistem na temeljih 
internetnega protokola (IP-telefonijo) prvemu naroĉniku – Kapitalski druţbi, 
obenem pa je pripravil celotno strategijo uvajanja telefonije IP.  
- V promet je vkljuĉena prva mednarodna brezplaĉna številka 0800, ki je 
omogoĉila brezplaĉne klice iz Italije – tako iz fiksnega kot iz mobilnih omreţij, kar 
je omogoĉalo povezave tudi z operaterji iz drugih drţav.  
- Pospešena so bila vlaganja v omreţje in informacijsko podporo, zlasti v prenovo 
sistema zaraĉunavanja  in v razvoj aplikacij  v izgradnjo jedrnega IP-omreţja in 
nadgrajevanje širokopasovnega  omreţja. 
- Izšel je Telefonski imenik Slovenije 2004, ki je prviĉ vseboval podatke o veĉ kot 
milijon naroĉnikih Telekoma Slovenije, Mobitela, Si.mobila in Debitela.  
- SiOL je kot prvi na svetu prek spleta prenašal mednarodno strelsko tekmovanje.  
- Mobitel je v sodelovanju z druţbo Petrol uporabnikom kartice Magna omogoĉil 
plaĉilo goriva prek mobilnega telefona, uresniĉil naĉrtovano 55-odstotno pokritje 
prebivalstva s signalom UMTS, kar ga je takrat uvrstilo med vodilne ponudnike 
storitev tretje generacije mobilne telefonije v svetu.  
- S 1. januarjem 2004 je bila dejavnost gradnje in vzdrţevanja elektronsko 
komunikacijskih omreţij prenesena na hĉerinsko druţbo GVO, d. o. o.  
 
 2005 
- Telekom Slovenije je izpeljal razvezo ADSL in ISDN in partnerski program, za 
veĉjo popularizacijo širokopasovnega dostopa ADSL je privabil 20.000 novih 
uporabnikov ADSL.  
- Telekom Slovenije je odkupil 75-odstotni deleţ v druţbi Avtenta.si., sistemskem 
integratorju.  
- Izšel je tudi prvi univerzalni Telefonski imenik Slovenije.  
- Mobitel je nadgradil storitev Uvertura, ki jo je takrat uporabljalo prek 70 tisoĉ 
Mobitelovih uporabnikov.  
 
 2006 
- Odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze je druţbi Telekom 
Slovenije izdal odloĉbo o sprejemu delnic druţbe v borzno kotacijo. Telekom 
Slovenije je s svojimi delnicami TLSG 2. oktobra 2007 zaĉel kotirati na Ljubljanski 
borzi.  
- Ţe v zaĉetku leta je Telekom Slovenije uradno uvedel širokopasovno tehnologijo 
ADSL 2+, ki teoretiĉno omogoĉa višjo hitrost prenosa podatkov v smeri proti 
uporabniku in obratno. To je bilo zlasti zanimivo za potrebe Triple-Playa (storitev 
trojĉek) ter prenašanja multimedijskih vsebin in internetne televizije.  
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- Telekom Slovenije je v promet vkljuĉil 10-gigabitno ethernetno povezavo na 
hrbteniĉnem omreţju IP med Ljubljano in Mariborom ter 10-gigabitno 
mednarodno povezavo z Nemĉijo. 
- Agencija za pošto in elektronske komunikacije je Telekomu Slovenije podelila 
koncesijo za WiMAX. To je brezţiĉna dostopovna tehnologija, ki med drugim 
omogoĉa brezţiĉni širokopasovni prenos prometa tipov Ethernet, IPv4/IPv6 in 
ATM.  
- Telekom Slovenije je z nakupom makedonskega internetnega ponudnika On.net 
zaĉel uresniĉevati svojo strateško odloĉitev o širjenju na tuje trge. Podpisana je 
bila tudi pogodba o nakupu 75-odstotnega deleţa v podjetju Ipko Net, LLC, s 
Kosova, ki je najveĉji alternativni ponudnik internetnih storitev na Kosovu.  
- Telekom Slovenije je od podjetja Sinfonika prevzel druţbo Blic.net, najveĉjega 
alternativnega ponudnika internetnih storitev v Republiki Srbski v BiH.  
- SiOL je kot ekskluzivni nosilec pravic za javno predvajanje svetovnega 
nogometnega prvenstva v Sloveniji zaĉel s premiernim predvajanjem vsebin z 
visoko loĉljivostjo (HD).  
- Z odkupom še dodatnega 24,975-odstotnega deleţa druţbe Avtenta.si je 
Telekom Slovenije postal njen edini druţbenik.  
- S 1. januarjem so slovenski mobilni operaterji, med njimi tudi Mobitel, omogoĉili 
prenosljivost mobilnih številk, z novim letom pa je zaĉela delovati tudi 
novoustanovljena druţba Teledat, d. o. o., ki je izdala nov Telefonski imenik 
Slovenije na zgošĉenki.  
- Mobitel je naroĉnikom Mobitel GSM/UMTS zagotovil gostovanje WLAN na veĉ kot 
4.800 vstopnih toĉkah v 36 drţavah sveta in predstavil tudi HSDPA – nadgradnjo 
omreţja Mobitel UMTS, ki omogoĉa megabitne prenosne hitrosti.  
- Druţba GVO je prejela certifikat vodenja kakovosti ISO 9001:2000 in kot prva v 
Sloveniji zaĉela uvajati tehnologijo mikrocevk in mikrokablov v kabelskih optiĉnih 
omreţjih. 
 
 2007 
- Telekom Slovenije je komercialno uvedel širokopasovno tehnologijo druge 
generacije VDSL2 in tako dopolnil dotedanjo ponudbo tehnologij iz nabora xDSL.  
- Druţba je zaĉela z mnoţiĉno gradnjo optiĉnih dostopovnih krajevnih omreţij v 
tehnologiji FTTH (Fiber to the Home). Šlo je za pomemben razvojni in tehnološki 
prehod z bakrenih na optiĉna omreţja, ki imajo v primerjavi s prvimi veliko 
prednosti, kot so veĉja zanesljivost, kakovost in hitrost delovanja ter moţnost 
dodatnih storitev.  
- Preizkusno je bil prvi naroĉnik vkljuĉen na omreţje WiMax.  
- Telekom Slovenije je marca 2007 pripojil SiOL nazaj k matiĉni druţbi.  
- Telekom Slovenije je prejel najvišji okoljski standard ISO 14001:2004.  
- Telekom Slovenije in Mobitel sta prejela naziv Superbrands in tako potrdila svoje 
mesto med najmoĉnejšimi blagovnimi znamkami. Telekom Slovenije, SIOL in 
Mobitel so prejeli tudi naslov Trusted Brands – zaupanja vredna blagovna 
znamka.  
- Telekom Slovenije in Teledat sta predstavila nov izdelek bizi.si, izĉrpno in 
uporabno poslovno podatkovno bazo na spletu, namenjeno poslovnim 
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uporabnikom. Teledat je uporabnikom ponudil moţnost iskanja in prejemanja 
informacij o telefonskih naroĉnikih prek sporoĉil SMS – storitev 1188SMS. Teledat 
je ob izidu TIS-a 2008 prviĉ ponudil TIS tudi na mobilniku – tis.telekom.si/wap.  
- Druţba Mobitel je med prvimi operaterji na svetu uvedla digitalna potrdila na 
mobilnikih (WPKI).  
- Kosovska agencija za elektronske komunikacije je podelila licenco za drugega 
mobilnega operaterja na Kosovu druţbi Ipko, ki je v veĉinski lasti Telekoma 
Slovenije.  
- S podpisom pogodbe so se uspešno zakljuĉila pogajanja za nakup poloviĉnega 
deleţa v Gibraltarskem Gibtelecomu.  
- Zakljuĉil se je nakup 75-odstotnega deleţa podjetja Interseek iz Ljubljane ki je 
lastnik slovenskega spletnega iskalnika Najdi.si in podobnih iskalnikov Pogodak 
na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji in BiH. Podpisani sta bili še pogodbi o nakupu 
70-odstotnega deleţa v podjetju Aneks v Republiki Srbski v BiH in o nakupu 75-
odstotnega deleţa v AOL SP (Albanian Online Service Provider) iz Tirane, ki je 
eden vodilnih alternativnih ponudnikov internetnih in komunikacijskih storitev v 
Albaniji.  
 
 2008 
- Število širokopasovnih prikljuĉkov se je v primerjavi z letom prej poveĉalo za 
47.703 (od tega za 14.402 na medoperaterskem trgu). Število prikljuĉkov 
klasiĉne glasovne telefonije se je v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 91.669.  
- Akcija Telekoma Slovenije, d. d., TI SI, s katero je druţba od sredine oktobra 
2007 promovirala SiOL TV ter multimedijske vsebine in storitve, se je zakljuĉila z 
izborom zmagovalca TI SI faca. Portal TI SI je med akcijo zabeleţil veĉ kot 
100.000 obiskovalcev, ki so skupaj oddali veĉ kot 17.500 glasov za svoje favorite.  
- Telekom Slovenije, d. d., je slovesno prevzel okoljski certifikat - eko standard ISO 
14001:2004. Ob tem se je druţba zavezala, da bo do leta 2010 sorazmerno 
zmanjšala porabo energije za 5 odstotkov.  
- Svoja vrata je odprl BrihtaLab, razvojno-testni laboratorij Telekoma Slovenije, d. 
d.  
- Telekom Slovenije, d. d., je uvedel novo spletno storitev SiOL PlaC za 
shranjevanje in izmenjavo multimedijskih vsebin ter datotek.  
- Po podatkih meritve MOSS o obiskanosti slovenskih spletnih mest, ki je bila 
izvedena aprila 2008, je bil iskalnik Najdi.si najbolj obiskana slovenska spletna 
stran z meseĉnim dosegom 765.595 slovenskih uporabnikov oziroma 68 
odstotkov vseh uporabnikov interneta v Sloveniji. Nepremiĉninski oglasnik 
Nepremiĉnine.net je bil uvršĉen na 22. mesto (meseĉni doseg 101.515 
uporabnikov), spletni servis Shrani.si pa na 26. mesto (meseĉni doseg 90.935 
uporabnikov).  
- Bonitetna hiša Moody's je objavila novo bonitetno poroĉilo za Telekom Slovenije, 
d. d., in potrdila dolgoroĉno oceno kreditnega tveganja na ravni A3.  
- Telekom Slovenije, d. d., je marca oddal zavezujoĉo ponudbo za nakup drugega 
najveĉjega makedonskega mobilnega operaterja Cosmofon, zmagovalec razpisa 
za podelitev UMTS licence na makedonskem trgu.  
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- Podroĉje vsebin je v Skupini Telekom Slovenije zdruţeno v skupini Interseek, ki 
upravlja z blagovnimi znamkami Interseek.com, Najdi.si, Nepremicnine.net, 
Novogradnje.si, Avtooglasnik.com, Bistreglave.com, Shrani.si, Simpatije.com in 
Adpartner.si.  
- Aneks, d. o. o., je kupil 100-odstotni lastniški deleţ pomembnega operaterja 
kabelske televizije Netkom, d. o. o., s ĉimer si je Telekom Slovenije, d. d., utrdil 
svoj trţni poloţaj v Bosni in Hercegovini.  
- Telekom Slovenije, d. d., in Mobitel, d. d., sta postala zaupanja vredni blagovni 
znamki Trusted Brand. Telekom Slovenije, Mobitel, Najdi.si in SiOL pa so prejeli 
naziv Superbrand.  
- Septembra je bil pred poslovno stavbo Telekoma Slovenije, d. d., velik koncertni 
spektakel Vesolje veselja. Nastopili so Murat & Jose, Siddharta, Billysi in Gorillaz 
Sound System. Obiskalo ga je veĉ kot 20.000 gledalcev, na spletu pa še dodatnih 
10.000.  
- Telekom Slovenije, d. d., je z Abanko predstavil partnerski pilotski projekt e-
raĉun.  
- Telekom Slovenije, d. d., in Mobitel, d. d., sta prejela certifikat Druţini prijazno 
podjetje.  
- Mobitel, d. d., je gluhim in naglušnim s posebno ponudbo prek videotelefonije v 
svojem omreţju omogoĉil brezplaĉno sporazumevanje v znakovnem jeziku.  
- Mobitelovi centri so se razširili s ponudbo Teletrgovin. Uporabnikom je na enem 
mestu na voljo vse, kar je povezano s ponudbo mobilnih komunikacij, fiksne 
telefonije, interneta in SiOL televizije.  
- Mobitel, d. d., je uporabnikom komercialno ponudil ĉetverĉka, celovito ponudbo 
elektronsko-komunikacijskih storitev. Blagovna znamka M4 zajema enoten paket 
storitev Mobitel GSM/UMTS, širokopasovni SiOL internet, telefonijo SiOL in SiOL 
TV.  
- Mobitel, d. d., je z ministrstvom za javno upravo predstavil dve novi storitvi 
klicnega centra: Halo uprava in Halo inšpekcija, ki uporabnikom 24 ur na dan 
nudita splošne informacije o storitvah javne uprave.  
- Mobitel, d. d., je uporabnikom ponudil novo storitev M:Konferenca, ki omogoĉa 
sestanke v ţivo prek mobilnega ali stacionarnega telefona.  
- Zemljevid Najdi.si je od februarja na voljo tudi prek mobilnih telefonov.  
- Intenzivne aktivnosti za nakup mobilnega operaterja Cosmofon v Makedoniji. 
(Wikipedia, 2009)  
 
 
6.1.3 Lastniška struktura in trgovanje z delnicami 
  
Na zadnji dan v letu 2008 je imela druţba Telekom Slovenije v delniški knjigi vpisanih 
12.991 delniĉarjev. Najveĉji lastnik druţbe je Republika Slovenija z 52,54 % deleţem, 
sledita ji Slovenska odškodninska druţba (14,25 %) in Kapitalska druţba s Prvim 
pokojninskim skladom (7,36 %), ki sta prav tako v lasti Republike Slovenije.  
Delnice Telekoma Slovenije (TLSG) so sestavni del slovenskega borznega indeksa 
SBI20 in slovenskega indeksa blue chip SBITOP. 
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Z delnicami druţbe je bilo v letu 2007 ustvarjenih 272,62 milijona evrov prometa. Ob 
tem so upoštevani tudi prijavljeni posli s sveţnji, ki se sklepajo zunaj borznega trga. 
Delnica druţbe Telekom Slovenije, d. d., je bila v letu 2008 kljub finanĉni krizi in 
splošnemu padanju teĉajev še vedno med najzanimivejšimi za vlagatelje. Kljub 
zmanjšanemu zaupanju vlagateljev je bila TLSG druga najprometnejša delnica na 
Ljubljanski borzi, kar se je izrazilo tudi v poveĉanju števila delniĉarjev. 
Ljubljansko borzo vrednostih papirjev je zaznamovalo hudo padanje teĉajev vseh 
delnic. Poslediĉno se je zniţal tudi glavni delniški indeks SBI20, in sicer za 67,5 
odstotka. Trendom je sledila tudi delnica TLSG, ki je v primerjavi z zaĉetkom leta 
zabeleţila 71-odstotno zniţanje vrednosti. Zadnji trgovalni dan v letu je tako 
zakljuĉila pri višini 118,60 evra na delnico. Kljub temu je bila delnica druga najbolj 
prometna na borzi, z njo pa je bilo ustvarjenih za 78,9 milijona evrov prometa. Padec 
vrednosti delnice lahko pripišemo predvsem moĉnim pretresom v svetovnem 
gospodarstvu in nekoliko tudi nezakljuĉenemu postopku prodaje drţavnega deleţa v 
Telekomu Slovenije, d. d.. Psihološki uĉinki krize, ki so bili veĉji kot realni ekonomski 
uĉinki, so povzroĉili negotovost med vlagatelji in usihanje naloţbenih aktivnostih. 
Poglobitev globalne finanĉne krize proti koncu obravnavanega obdobja je teĉaj 
delnice druţbe še dodatno oslabil. 
 
Slika 1: Lastniška struktura 31. decembra 2008 
 
 
 
Vir: Wikipedija, 2008 
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6.1.4 Organizacija 
 
Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoĉa druţba Telekom Slovenije in 
odvisne (hĉerinske) druţbe, v katerih ima obvladujoĉa druţba veĉinoma veĉinski 
lastniški deleţ ali veĉino glasovalnih pravic. 
 
Slika 2: V Skupino Telekom Slovenije spadajo naslednje druţbe (14. 10. 
2008): 
 
 
 
Vir: Letno poroĉilo Telekoma Slovenije, 2008 
 
 
Druţbo Telekom Slovenije vodi petĉlanska uprava. 
 
V Skupini Telekom Slovenije je bilo 31. decembra 2008 4.668 zaposlenih. V 
primerjavi z letom 2007 se je število zaposlenih poveĉalo za 273 zaposlenih, 
predvsem zaradi hitre rasti druţb v Jugovzhodni Evropi. 
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Tabela 1: Struktura zaposlenih po druţbah v Skupini Telekom Slovenije 
  
  
31. 12. 
2007 
31. 12. 
2008 
sprememba 
v letu 2008 
Telekom Slovenije, d. d. 2119 1920 -119 
Mobitel, d. d. 1009 1066 57 
Vsebine 178 240 62 
Interseek, d. o. o. 59 73 14 
Teledat, d. o. o. 80 80 0 
Planet 9, d. o. o. 39 87 48 
Druge druţbe 599 611 12 
Avtenta, d. o. o. 102 140 38 
GVO, d. o. o. 450 420 -30 
Soline, d.o.o. 47 51 4 
Jugovzhodna Evropa 490 831 341 
Ipko, d. o. o. 348 541 193 
On-net, d. o. o. 114 118 4 
Aneks, d. o. o. 28 63 35 
Skupaj Skupina Telekom 
Slovenije 4395 4668 273 
 
Vir: Telekom Slovenije, 2008 
 
 
6.1.5 Odgovornost 
 
Druţbeno odgovorno delovanje je sestavni del delovanja druţbe Telekom. 
Prizadevanja segajo na široko polje druţbenih dejavnosti, saj prevzema aktivno vlogo 
v razliĉnih druţbeno pomembnih akcijah ter s  prispevkom vlaga v boljše okolje. 
Kljuĉna podroĉja vsako leto opredeli v Strategiji sponzorstev in donacij, ki jih 
opredeljuje skozi podroĉja športa, izobraţevanja in znanosti, humanitarnosti in 
kulture ter naravne dedišĉine. 
 
Telekom Slovenije je pokrovitelj veĉ organizacij, prireditev in posameznikov. Na 
seznamu so: poleti v Planici, kolesarska dirka po Sloveniji, Zlata lisica v Mariboru, 
Biatlon na Pokljuki, Nogometna zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, 
Smuĉarska zveza Slovenije, Alpine Ski Pool, Nordic Ski Pool, Kajakaška zveza, Union 
Olimpija, jadralec Vasilij Ţbogar, Tehniški muzej Slovenije, Hiša eksperimentov, 
Slovenska marketinška konferenca - SMK, Slovenski oglaševalski festival - SOF, 
strokovno sodelovanje z Inštitutom in akademijo za multimedije iz Ljubljane, akcija 
Danes sem slišala tvoj srĉek, TG), Festival Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 
Škocjanske jame, SNG Maribor, Prešernovo gledališĉe Kranj. 
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6.2 LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE TELEKOMA SLOVENIJE, D. D. 
 
 
6.2.1 Zasnova lastninskega preoblikovanja in otvoritvena bilanca 
 
Zaĉetki lastninskega preoblikovanja segajo v zaĉetek leta 1995, ko je prišlo do 
izloĉitve poštne dejavnosti iz PTT podjetja Slovenije in je bila ugotovljena vrednost 
druţbenega kapitala samostojnega podjetja Telekom Slovenije, p. o. Ta vrednost je 
bila ugotovljena z otvoritveno bilanco stanja na dan 1. 1. 1995 in je znašala 86,72 
milijard SIT. Vrednost osnovnega kapitala je znašala 65,35 milijard SIT, kar je 
pomenilo 6.535.478 delnic, saj je bilo dogovorjeno, da je nominalna vrednost delnice 
10.000 SIT. Sklep Vlade RS je doloĉil, da znaša lastnina RS 48,31 milijarde SIT 
osnovnega kapitala, kar predstavlja 73,91 % deleţ, za lastninsko preoblikovanje pa 
je bil namenjen 26,09 % deleţ osnovnega kapitala oziroma 17,06 milijarde SIT. 
Lastninsko preoblikovanje 1.705.199 delnic je potekalo v skladu z  Zakonom o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju ZLPP, Ur. l. 55/92) in sprejetim 
Programom lastninskega preoblikovanja, ki ga je potrdila Agencija RS za 
prestrukturiranje in privatizacijo (Program lastninskega preoblikovanja podjetja, 
1996, str. 14–15). 
 
 
6.2.2 Načini lastninskega preoblikovanja 
 
V Telekomu Slovenije, p. o., so se odloĉili za kombinacijo naĉinov lastninskega 
preoblikovanja, ki je predvidevala prenos na sklade, interno razdelitev in notranji 
odkup. V podjetju so se za izbrano kombinacijo odloĉili, ker imajo tudi delavci, 
zaposleni v gospodarskih javnih sluţbah, pravico do udeleţbe na delu druţbenega 
kapitala, do katerega nastanka in poveĉanja so sami bistveno pripomogli, in bo 
njihova lastniška povezanost s podjetjem prav gotovo prispevala k boljšim poslovnim 
rezultatom (Program lastninskega preoblikovanja podjetja, 1996, str. 18–19). 
 
Podjetje je izdalo delnice v naslednji strukturi in vrednosti (Akt o lastninskem 
preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije, p. o., 1998, str. 27): 
 870.502 navadnih delnic z oznako A, namenjenih prenosu na sklade (na podlagi 
22. ĉlena ZLPP); 
 278.171 navadnih delnic z oznako B, namenjenih za interno razdelitev (na podlagi 
23. ĉlena ZLPP); 
 37.460 navadnih delnic z oznako C, namenjenih za notranji odkup in za gotovino  
namenjenih odkupu od SRD (na podlagi 25. ĉlena ZLPP); 
 196.293 navadnih delnic z oznako D, namenjenih za notranji odkup in s 
preseţkom lastniških certifikatov in potrdil na podlagi 25.a ĉlena ZLPP namenjenih 
odkupu od SRD (na podlagi 25. ĉlena ZLPP); 
 322.773 navadnih delnic z oznako E, namenjenih za notranji odkup in odkup od 
SRD (na podlagi 25. ĉlena ZLPP); 
 4.830.279 navadnih delnic z oznako G, ki se glasijo na RS. 
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1.) Prenos navadnih delnic na sklade 
Podjetje je v obliki zaĉasnic preneslo na Kapitalski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 358.942 (21,05 %), na Slovenski odškodninski sklad 
170.520 (10 %) in na Slovensko razvojno druţbo 341.040 (20 %) delnic. Delnice, ki 
so bile prenesene na sklade, so imele oznako A in lastnosti navadnih delnic, ki dajejo 
njihovim lastnikom pravico do udeleţbe pri upravljanju druţbe, dela dobiĉka 
(dividende) in do ustreznega dela preostalega premoţenja ob likvidaciji ali steĉaju 
druţbe. 
 
2.) Interna razdelitev 
Z interno razdelitvijo se je preoblikovalo 20 % druţbenega kapitala namenjenega 
lastninjenju, kar znaša 3,41 milijarde SIT. Delnice so imele oznako B in so tudi 
navadne delnice, ki se glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, 
razen z dedovanjem. Delnice so bile razdeljene v zameno za lastniške certifikate in 
potrdila za neizplaĉan del plaĉ po 25.a ĉlenu ZLPP. Nominalna vrednost ene delnice 
je bila 10.000 SIT, prodajna vrednost pa je glede na razdelitev v zameno za lastniške 
certifikate in potrdila znašala 9.126 SIT. 
 
3.) Notranji odkup 
Podjetje je v imenu in za raĉun delavcev s 50 % popustom lahko odkupilo najveĉ 40 
% druţbenega kapitala, namenjenega lastninjenju po ZLPP. Vrednost osnovnega 
druţbenega kapitala, ki ga je podjetje namenilo za notranji odkup je znašala 6,82 
milijarde SIT. Delnice so se lahko vplaĉale s preseţkom lastniških certifikatov in 
potrdil za neizplaĉan del plaĉ iz interne razdelitve (delnice z oznako D) ter za 
gotovino (delnice z oznako C). Pogoj pri notranjem odkupu je bil, da mora pri njemu 
sodelovati vsaj tretjina zaposlenih v podjetju. Z upoštevanjem 50 % popusta je tako 
prodajna cena delnice za lastniške certifikate in potrdila znašala 4.562 SIT. Prodajna 
cena delnice za gotovino, doloĉena na dan 1. 8. 1996, pa je znašala 15.288 SIT 
oziroma z upoštevanjem 50 % popusta 7.644 SIT (Program lastninskega 
preoblikovanja podjetja, 1996, str. 15–16). 
 
 
6.2.3 Izvedba lastninskega preoblikovanja 
 
Po pridobitvi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo se je zaĉel prvi 
krog notranjega odkupa. Tako so v ĉasu od 1. do 30. 8. 1996 upraviĉenci na vseh 
poštah v Sloveniji in na sedeţih poslovnih enot in upravi Telekoma vpisovali in 
vplaĉevali delnice podjetja z lastniškimi certifikati drţavljanov, s potrdili o 
neizplaĉanem delu plaĉ po kolektivni pogodbi in z denarnimi sredstvi. 
 
Iz opisanega poteka izvedbe lastninskega preoblikovanja podjetja Telekom Slovenije, 
d. d., lahko potegnemo doloĉene vzporednice z izvedbo privatizacije BT. Privatizacija 
BT je bila  zelo uspešna in je sluţila kot zgled, po katerem so se zgledovale številne 
drţave, ki so se kasneje sreĉale z vprašanji privatizacije nacionalnih telekomov. Tudi 
vlada RS se je v doloĉenih pogledih zgledovala po BT. Tu imamo v mislih predvsem 
del faze lastninjenja, ki je vkljuĉeval notranji odkup delnic podjetja. BT je bil namreĉ 
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v tej fazi zelo uspešen, saj je pri notranjem odkupu delnic sodelovalo kar 96 % vseh 
zaposlenih, ki so jih k sodelovanju vzpodbudili z raznimi ugodnostmi in popusti pri 
nakupu delnic. Prepriĉanje, da solastništvo zaposlenih pripomore k boljšim poslovnim 
rezultatom, in uspešen primer BT sta prispevala k temu, da je izvedba lastninskega 
preoblikovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d., vsebovala tudi notranji odkup. Po 
zgledu BT so zaposlenim v Telekomu Slovenije, d. d., ponudili 50 % popust pri 
nakupu delnic. To in pa veliko zaupanje zaposlenih v podjetje je pripomoglo k 
velikemu zanimanju za nakup delnic podjetja, saj je bilo samo v drugi fazi notranjega 
odkupa za veĉ kot 3,7 milijarde SIT preveĉ vplaĉil. Oba nacionalna telekoma, tako 
britanski kot slovenski, sta bila v fazi notranjega odkupa izredno uspešna, saj so bile 
odkupljene vse delnice, ki so bile temu namenjene. 
 
Telekom Slovenije, d. d., je imel na dan 2. 7. 1998, ko je bilo zakljuĉeno lastninsko 
preoblikovanje, 11.026 delniĉarjev. Od teh so bili štirje veliki (drţava ter trije skladi) 
in 11.022 individualnih (zaposleni, bivši zaposleni, upokojenci). 
 
Drţava je po konĉani fazi lastninjenja še dvakrat zniţala svoj deleţ. Prviĉ je drţava 
svoj deleţ zmanjšala v februarju 2000, ko je Sklad za razvoj PID (pooblašĉene 
investicijske druţbe) na javni draţbi namenil za pokrivanje privatizacijske vrzeli 
483.026 svojih delnic Telekoma. Lastniški deleţ se je tedaj zniţal za 7,39 % na 66,52 
%. Drugiĉ je drţava zniţala svoj deleţ v letu 2002, ko je njen deleţ padel na 62,53 
%. Prvo odprodajo delnic v letu 2002, in sicer v višini 1,33 %, je drţava izvedla 
februarja z namenom pokrivanja privatizacijskega primanjkljaja. Drugo pa julija, ko je 
drţava med paradrţavna sklada Slovenska odškodninska druţba (SOD) in Kapitalska 
druţba d. d. (KAD) razdelila 2,66 % delnic. Ob koncu leta 2003 je bilo lastništvo 
Telekoma Slovenije, d. d., razpršeno med 7.930 delniĉarjev. Veĉinski lastnik z 62,53-
odstotnim deleţem ostaja Republika Slovenija, med ostalimi veĉjimi lastniki pa so 
Kapitalska druţba, Slovenska odškodninska druţba, pooblašĉene investicijske druţbe 
in skladi. V letu 2003 je deleţ lastnih delnic v višini 0,46 odstotka pridobila tudi sama 
druţba Telekom Slovenije, d. d. ( Letno poroĉilo Telekoma, 2003). 
 
V lastniški strukturi so v primerjavi s stanjem konec leta 2004 skoraj vse kategorije 
malenkostno zvišale svoj lastniški deleţ, razen pravnih oseb, ki so svojo udeleţbo v 
kapitalu druţbe zmanjšale za 1,3 odstotne toĉke. Lastniški deleţ najveĉjih lastnikov, 
drţave in drţavnih finanĉnih druţb, pa je ostal nespremenjen. V delniški knjigi druţbe 
Telekom Slovenije, d. d., je bilo na 31. 12. 2005 vpisanih 8.416 delniĉarjev. V letu 
2005 je druţba do avgusta beleţila rastoĉi trend števila lastnikov in potem doseţeno 
raven obdrţala do meseca novembra, ko se je trend rasti obrnil navzdol, kar je 
posledica davĉnih uĉinkov novele Zakona o dohodnini ( Letno poroĉilo Telekoma, 
2005). 
 
Leta 2006 je v strukturi lastništva prišlo do sprememb v vseh kategorijah delniĉarjev. 
Najbolj so svoj lastniški deleţ zmanjšale investicijske druţbe in domaĉe pravne 
osebe, in sicer za 1,85 oziroma za 0,80 odstotnih toĉk, na drugi strani pa so delnice 
kupovali predvsem individualni delniĉarji (porast za 1,67 odstotne toĉke), vzajemni 
skladi (porast za 1,09 odstotne toĉke) in tuje pravne osebe (za 1,06 odstotne toĉke 
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veĉ). Ob koncu leta 2006 je bilo v delniški knjigi druţbe Telekom Slovenije, d. d., 
skupno evidentiranih 10.111 delniĉarjev. Druţba je v letu 2006 pridobila 1.695 novih 
lastnikov. Število delniĉarjev je vse leto narašĉalo, najveĉji porast pa je bilo zaznati v 
oktobru, ko so delnice druţbe zaĉele kotirati na Ljubljanski borzi, in sicer za 700 oseb 
( Letno poroĉilo Telekoma, 2006).  
 
V letu 2007 je delnica TLSG po pol leta kotiranja na Ljubljanski borzi vrednostnih 
papirjev konec aprila pridruţila najuspešnejšim v prvi borzni kotaciji. Veliko 
povpraševanje po delnicah TLSG je spodbudila tudi napoved drţave, da bo prek 
mednarodnega nateĉaja najprimernejšemu ponudniku odprodala 49,13-odstotni 
lastniški deleţ Telekoma Slovenije, d. d. Za potrebe razpisa so strokovnjaki opravili 
cenitev premoţenja, sedem kandidatov za nakup drţavnega deleţa pa še skrbni 
pregled druţbe. Ob koncu leta 2007 je Republika Slovenija s paradrţavnima 
skladoma KAD in SOD še zmeraj predstavljala najveĉjega lastnika druţbe. 3. marca 
2008 pa je Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje kapitalske naloţbe 
Republike Slovenije v Telekom Slovenije, d. d. vladi predlagala, naj ne sprejme 
nobene od ponudb, saj nobeden od kandidatov ne bi izpolnil postavljenih ciljev. 
Zaradi številnih špekulacij glede prodaje je vrednost delnice, predvsem v drugi 
polovici leta, moĉno nihala. Iz procesa odprodaje drţavnega deleţa, ki se ni konĉal s 
prodajo, je druţba Telekom Slovenije, d. d. izšla odloĉena, da nadaljuje z 
uresniĉevanjem ambicioznih poslovnih naĉrtov in širitvene politike v regiji. Telekom 
Slovenije, d. d., je ena od najzanimivejših druţb za vlagatelje. Uspešnost na vseh 
podroĉjih potrjuje dejstvo, da je delnica v minulem letu vstopila v prvo borzno 
kotacijo Ljubljanske borze. Vlagatelji so v letu 2007 pozorno spremljali tudi postopek 
odprodaje drţavnega deleţa druţbe ( Letno poroĉilo Telekoma, 2007).  
 
Leta 2008 delnica TLSG ostaja v prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih 
papirjev. V zaĉetku leta je do zakljuĉka razpisa za odprodajo 49,13-odstotnega 
lastninskega deleţa drţave vrednost delnice rasla, a po odloĉitvi drţave, da svoj deleţ 
obdrţi, hitro padla in trend padanja, tudi zaradi vplivov svetovne finanĉne krize, 
obdrţala ĉez celo leto. Povpraševanje po delnicah je nihalo. Tako je tudi konec leta 
2008 najveĉjega lastnika druţbe še zmeraj predstavljala Republika Slovenija s 
paradrţavnima skladoma KAD in SOD. Najniţji enotni teĉaj delnice je bil leta 2007 
116,73 evra, najvišji 415,64 evra, povpreĉna vrednost pa 230,36 evra. V strukturi 
lastništva so se v letu 20008 v primerjavi z letom 2007 malenkostno poveĉali lastniški 
deleţi pri fiziĉnih osebah, pravnih osebah, vzajemnih skladih in bankah. Za 0,01 
odstotka oziroma za 1.151 delnic se je zvišal tudi lastniški deleţ najveĉjega lastnika - 
drţave, in sicer iz naslova preknjiţb sodnih izvršb fiziĉnih oseb. S prodajnimi 
aktivnostmi pa so svojo udeleţbo v kapitalu druţbe zniţale tuje pravne osebe, BPH-ji, 
investicijske druţbe, DZU in zavarovalnice. Na zadnji dan leta 2008 je druţbe 
Telekom Slovenije, d. d.,  imelo delnice v lasti 12.991 delniĉarjev ( Letno poroĉilo 
Telekoma, 2008). 
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7 T-HRVATSKI TELEKOM D.D. 
 
 
7.1 PREDSTAVITEV PODJETJA T-HRVATSKI TELEKOM  D.D. 
 
Osnovna dejavnost skupine HT–Hrvatske telekomunikacije d.d. so telekomunikacijske 
storitve ter projektiranje in izgradnja elektronsko komunikacijskih omreţij na 
podroĉju Hrvaške. Na Hrvaškem je edini, ki ponuja vse elektronsko komunikacijske 
storitve: storitve fiksne telefonije, mobilne telefonije, prenosa podatkov, interneta ter 
mednarodnih komunikacij. T-HT lahko uporabniku ponudi celovit portfelj 
telekomunikacijskih storitev. Vodilni ponudnik v drţavi. Uvršĉa se med najbolj 
dobiĉkonosna telekomunikacijska podjetja v vzhodni Evropi in tudi v zahodni Evropi. 
Velika konkurenca. Zmanjševanje trţnega deleţa tako v fiksni kot tudi v mobilni 
telefoniji (Spletni portal T-HT.HR, 2009). 
 
 
7.1.1 Glavna področja delovanja 
 
T-HT uspešno zadrţuje vodeĉi poloţaj na vseh segmentih trţišĉa. Med letom 2007 je 
nadaljeval s poslovanjem na popolno liberaliziranem trgu elektronskih komunikacij. 
Kljub vse moĉnejši konkurenci na celem trgu je T-HT obdrţal vodeĉi poloţaj v vseh 
segmentih, v katerih posluje. Ob vse moĉnejši konkurenci in hitri rasti širokopasovnih 
storitev je prejšnjo leto oznaĉena prvotna javna ponudba 32,5 % delnic Društva, ki 
so uvršĉene na Zagrebški borzi. Hrvaška depozitarna potrdila so uvršĉena  na 
Londonski borzi 5. oktobra 2007. Konsolidacija trga se je nadaljevala v letu 2007. 
Tako je avstrijski investitor kupil dva hrvaška najveĉja kabelska operaterja v maju 
2007. Sledila je pridobitev lokalnih ponudnikov internetnih storitev s strani hrvaškega 
alternativnega fiksnega operaterja v avgustu 2007. 
T-HT se je z uspehom prilagodil spremembam v konkurenĉnem okolju in ni utrpel 
velike izgube trţnega deleţa kljub vse moĉnejši konkurenci. Kljuĉni vidik tega uspeha 
je osredotoĉanje T-HT Grupe na vrhunsko kvaliteto omreţja in storitev kot tudi 
sposobnost, da trg ponudi portfelj telekomunikacijskih izdelkov in storitev, da je 
njegova raznolikost za vsakega uporabnika primerna in zadostuje potrebam 
uporabnika. Hrvaško gospodarstvo ponuja atraktivne moţnosti rasti: glede na 
podatke Drţavnega zavoda za statistiko je realna rast BDP-ja v prvem tromeseĉju v 
letu 2007 znašala 6,2 % veĉ kot v istem obdobju leta 2006. Stopnja nezaposlenosti 
postopno pada ţe sedem let, stopnja inflacije je bila stalno nizka (2,9 % v letu 2007), 
teĉaj valute je stabilen, število turistov pa je v letu 2007 doseglo veĉ kot 11 milijonov 
(od katerih je 88,5 % tujih turistov). Mogoĉe je priĉakovati nadaljnje pozitivne uĉinke 
vstopa  Hrvaške v EU. 
Fiksno telekomunikacijsko omreţje ima še vedno velik pomen. In še eno uspešno 
poslovno leto za T-HT kljub popolni liberalizaciji. V segmentu fiksne telefonije 
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hrvaškega trga  telekomunikacij deluje deset operaterjev. Posledice krepitve 
konkurence v letu 2007  je ĉutila tudi T-HT Grupa, tako se je njihov trţni deleţ 
prihodkov iz fiksne telefonije zmanjšal z 91 % na ocenjenih 88% (notranja ocena). 
Skupni prihodki realizirani na celotnem trgu tradicionalnih govornih storitev so se 
zmanjšali, kot je bilo priĉakovano, in to zaradi kombiniranega uĉinka niţjih cen in 
padca tradicionalnih govornih prometnih storitev (kar je spet posledica zamenjave 
fiksnih in mobilnih omreţij in poveĉanje uporabe storitev VoIP). 
 
Kljub  majhnemu trţnemu deleţu v letu 2007 so dejavnosti T-HT skupine na podroĉju 
realne telefonije med letom ostale stabilne zahvaljujoĉ visoki kakovosti storitev, 
krepitev prodajne poti in ponudbe storitev, ki so prilagojene za razliĉne segmente 
uporabnikov, da bi najbolje zadovoljili njihove potrebe. Hrvaški trg mobilnih 
komunikacij še naprej narašĉa. T-Mobile je še vedno na vrhu. V Hrvaški od leta 2005 
delujejo  trije operaterji mobilnega  omreţja. Stopnja prodora na trg mobilne 
telefonije 31. decembra 2007 je  glede na oceno dosegla raven 115 %. T-Mobile je v 
letu 2007 ohranil poloţaj vodilnega mobilnega operaterja. Njegov trţni deleţ 
prihodkov je bil 52,7 %, medtem ko je isti indikator v letu 2006  bil 53,6 %. Moĉna 
širitev ADSL-a. T-HT  se pribliţuje rastoĉemu trgu širokopasovnega interneta. MAXtv 
postaja vse bolj priljubljena. 
 
T-HT Skupina ima vodilni poloţaj med internetnimi storitvami v Hrvaški, njen trţni 
deleţ v letu 2007 proti predhodnim letom je pribliţno 69 % (notranja ocena). Trg je 
zaĉel prehod iz modemskega dostopa do širokopasovne povezave. T-Com je v letu 
2007 poudaril moĉno širitev širokopasovnega dostopa z uporabo ADSL tehnologije, ki 
je privabila veĉ kot 344.000 uporabnikov širokopasovnega interneta. Po uspešnem 
zaĉetku septembra 2006 je MAXtv v letu 2007 postala ena od trţne blagovne znamke 
T-HT Group. 
 
Število uporabnikov še naprej narašĉa. Toda konkurenca je v istem obdobju bila 
dejavna na podroĉju širokopasovnega dostopa. Hkrati z uporabo T-HT  storitev so 
nekateri operaterji še naprej gradili svojo lastno širokopasovno povezavo do 
poslovnih strank in so uvedli storitev ADSL odjemalcem prek lastnega omreţja. 
ISKON druţbe, ki so v lasti podjetja, v letu 2007 potrjujejo trţni poloţaj enega 
vodilnih alternativnih širokopasovnih operaterjev,  ki jih  uporabljajo stanovanjski 
uporabniki ter mala in srednje velika podjetja. Podatkovne storitve – Migracija trga v 
smeri  storitev prek internetnega protokola (IP). Kakovost storitev doloĉa T-HT, da 
ohrani vodilni poloţaj na trgu. 
 
T-HT skupina je uspela ohraniti vodilni poloţaj pri zagotavljanju podatkov, storitev na 
trgu, ki presega storitve na IP's. Glavni konkurenti na podroĉju podatkovnih storitev  
nadaljujejo z delom na razvoju lastnega omreţja optiĉnih vodov in agresivnim 
odrejanjem cen, predvsem skuša privabiti podjetja in organe javne uprave.  
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Veleprodaja - Domaĉe in mednarodne konkurence. T-HT, je še vedno najveĉji 
operater z najbolj razširjeno mreţo. T-HT skupina je ustanovila medosebno 
povezovanje z drugima dvema operaterjema mobilnih omreţij, kot tudi z osem 
operaterji realnega omreţja. T-HT ponuja storitve na debelo na štiri glavne segmente 
uporabnikov: mednarodne operaterje, mobilne operaterje, operaterje fiksnega 
omreţja in razliĉnih drugih storitev (kot so VAS, ISP in VoIP storitev). Alternativni 
operaterji gradijo svoje mreţe in tekmujejo s ponudbo optiĉne povezave in 
zmogljivosti. Mednarodni trg je v letu 2007 zaznamoval vedno veĉjo konkurenco 
lokalnih alternativnih operaterjev in tudi vpis nekaterih regionalnih podjetij na 
hrvaškem trgu, ki so zgradili svoje POP-e  v Zagreb. Vendar, ker je T-HT skupina 
najveĉje in najširše omreţje na ozemlju Hrvaške, je še vedno daleĉ pred konkurenco 
za svoj deleţ na grosistiĉnem trgu (Spletni portal, T-HT, 2009). 
 
 
7.1.2 Nastanek in zgodovina 
 
Hrvaški telekom je nastal kot delniško društvo s polnim lastništvom Republike 
Hrvaške na dan 1. januarja 1999. Temeljni kapital društva je 8.188.853.500,00 HRK 
in je razdeljen na  81.888.535 rednih delnic nominalne vrednosti 100,00 HRK in so 
imenske. Vlada Republike Hrvaške je prodala 35 % strateškemu  vlagatelju - 
Deutsche Telekom AG. Vlada Republike Hrvaške in  Deutsche Telekom AG sta 
podpisala 17. oktobra 2001 ugovor o prodaji 16 % delnic Hrvaškega telekoma v  
lastništvo Republike Hrvaške Deutsche Telekomu. Na temeljih tako podpisanega 
ugovora je 25. oktobra 2001 izvršen prenos dodatnih 16 % delnic T-Hrvaškega 
telekoma, s ĉimer je Deutsche Telekom AG postal lastnik oddelka  z 51 %. S tem je 
T-HT postal prva druţba iz skupine bivših javnih druţb, ki so prešla iz drţavnega v 
preteţno privatno lastništvo. Z nadaljevanjem strateške privatizacije T-HT so postale 
z integralnim delom DT Grupe vodeĉe mednarodne skupine v telekomunikacijski 
industriji. Preostale delnice HT-Hrvatske telekomunikacije d. d. so bile v lastništvu 
Vlade Republike Hrvaške (42 %) in Fonda hrvaških veteranov iz domovinske vojne (7 
%). Vlada se je 24. septembra 2007 odloĉila prodati paket delnic 32,5 %, od tega je 
25 % delnic prioritetno rezerviranih za hrvaške drţavljane. Preostalih 7,5 % delnic se 
je razporedilo institucionalnim investitorjem. 5. oktobra se je zaĉelo trgovanje 32,5 % 
delnic T-Hrvaškega Telekoma na Londonski in Zagrebški borzi. Po prodaji delnic 
zaposlenim in prej zaposlenim v T-Hrvaškem Telekomu in Hrvaški Pošti v juniju 2008 
je Vlada Hrvaške zmanjšala svoj del z 9,5 % na 5,2 %. Od tega je 2,5 % lahko 
dodeljenih kot »bonus delnice« za investitorje, ki so vpisali delnice med zaĉetkom 
javne ponudbe v oktobru 2007 in ki jih zadrţijo najmanj 12 mesecev ( Spletni portal, 
T-HT, 2009 ). 
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7.1.3 Strateški cilji  
 
Glavni strateški cilj T-HT Group (v nadaljevanju "Skupina") je  biti najbolj cenjen 
ponudnik elektronsko-komunikacijskih storitev svojim strankam z osnovnimi 
elektronsko-komunikacijskimi storitvami in bolj inovativnimi storitvami, ki podpirajo 
"digitalni ţivljenjski slog", vkljuĉno z IPTV, video na zahtevo, multimediji z vsebino na 
T-portal in integrirane ICT rešitve. 
 
Da bi bili zgoraj navedeni cilji doseţeni, je pripravljen strateški  program VELIKIH 6  v 
letu 2007 in 2008, kar še dodatno poudarja pomen uporabnikov in ustvarjanje visoko 
produktivnih storitvenih podjetij. 
 
VELIKIH 6 vkljuĉuje naslednjih šest pobud: 
 Gradimo in negujemo odnose z vsakim uporabnikom. 
 Trţno usmerjen pristop. 
 Razvijajmo postopke, ki zagotavljajo, da je razlika, tj. izboljšanje kljuĉnih 
procesov (na primer je ĉas, potreben za uvedbo storitev na trgu in v trenutku 
ponudbe za izvedbo storitev) na ravni najboljših v razredu. 
 Prepoznajo naše ljudi po usluţnosti (zaposleni cenijo naše kulture smeri na 
storitev). 
 Mi skrbimo za kakovost. 
 Varĉujemo, da bomo vloţili v storitve. 
 
Strategija Skupine temelji na treh osnovnih naĉelih:  
 rasti in inovacij, kar vkljuĉuje razširitev na trgu, "digitalni ţivljenjski slog" s 
proizvodi, kot so MAXtv do novih segmentov in sektorjev, vkljuĉno z mediji in 
zabavo,  
 krepitev odnosov s strankami, s poudarkom na naslednjih štirih glavnih elementih, 
ki to omogoĉajo, in ti so: ljudje, kakovost storitev, inovacije in  poenostavitev,  
 poudarek na kakovosti in uĉinkovitosti z razvojem uĉinkovitih storitvenih procesov 
in njihove medsebojne odnose (T-HT.HR, 2009). 
 
 
7.2 PRIVATIZACIJA T-HRVATSKEGA TELEKOMA 
 
Privatizacija T-HT se je zaĉela oktobra leta 1999. Najprej se je izvedla  prodaja 
manjšinskega dela strateškemu partnerju Deutsche Telekomu, in sicer kar 35 % 
delnic.  Nato je leta 2001 Deutsche Telekom kupil še dodatnih 16 % delnic in s tem 
prevzel veĉinski deleţ. Leta 2007 se je izvedla zaĉetna javna ponudba prodaje 32,5 
% delnic in uvrstitev le-teh na domaĉo in mednarodno borzo. V letu 2008 so tudi 
zaposleni bili deleţni 7 % delnic s posebnimi ugodnostmi. Za nakup se je odloĉilo 
nekaj manj kot 15.000 upraviĉencev, ki so za delnice plaĉali 690 milijonov kun (95 
milijonov evrov). 
 
Sedem odstotkov delnic hrvaškega telekoma (T-HT) so po posebnih pogojih lahko 
kupili sedanji in nekdanji delavci T-HT ter zaposleni v hrvaški pošti.  
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Hrvaška vlada je sicer naprodaj ponudila 5.732.197 rednih delnic enega izmed najbolj 
dobiĉkonosnih podjetij na Hrvaškem, in sicer po ceni 100 kun (pribliţno 14 evrov). 
Vsak izmed upraviĉencev je lahko kupil najveĉ 1000 delnic, od 27. maja do 16. junija 
pa je drţava prodala 3.449.439 delnic oz. 60,90 odstotka ponujenih delnic. 
 
Vse neprodane delnice bodo ostale v lasti drţave, povraĉilo preplaĉanega denarja, 
tako kot dividenda lastnikom delnic T-HT pa bo izplaĉana najpozneje 30. junija. 
Glede na to da vlada ni prodala vseh za prodajo predvidenih delnic T-HT, ima zdaj v 
lasti še pribliţno pet odstotkov omenjenega podjetja. 
 
T-HT je sicer v veĉinski lasti Deutsche Telekoma, ki ima 51 odstotkov delnic, hrvaška 
vlada pa je lani v najveĉjem privatizacijskem poslu na Hrvaškem prodala 32,5 
odstotka delnic T-HT hrvaškim drţavljanom, ki so oktobra plaĉali po 265 kun (36 
evrov) za delnico druţbe. 
 
Slika 3: Faze privatizacijskega procesa T-HT 
 
Vir:T-Hrvatski Telekom, 2008 
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Lastniška struktura pred in po začetni javni ponudbi 
 
 
Graf 1: Lastniška struktura pred IPO 
 
 
 
Vir: T-Hrvatski Telekom, 2008 
 
 
 
 
Graf 2: Lastniška struktura leta 2008 
 
 
 
Vir: T-Hrvatski Telekom, 2008 
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8 PRIMERJAVA  PRIVATIZACIJE V SLOVENIJI IN NA 
HRVAŠKEM 
 
 
8.1 ZAKAJ  PRIVATIZACIJA 
 
Glede na to da se v bivša javna podjetja po privatizaciji sprosti pritok zasebnega 
kapitala, ki prevzame tveganje in je usmerjen k dobiĉku, mora drţava prevzeti vlogo 
skrbnika za javni interes, kar se navadno kaţe prek regulacije. Privatizacija je 
primerna rešitev v tistih dejavnostih, v katerih je mogoĉa enostavna loĉitev 
komercialnih ciljev (profitni motiv) in javnega interesa, ker se pri drţavi kot lastniku 
javnih podjetij pojavlja konflikt med komercialnim interesom in javnim interesom. 
Privatizacija omogoĉa loĉitev med komercialnimi cilji, za katere naj skrbi zasebni 
kapital, in javnim interesom, za katerega naj skrbi regulator oziroma ga zagotavlja 
konkurenca (Nestor, Mahboobi, 2000). 
 
Privatizacija Telekoma je bila za vse vlade vroĉa tema. Na eni strani zahteve po 
izstopu drţave iz gospodarstva, na drugi strani prikrite ţelje po obvladovanju 
elektronskih komunikacij in bogati renti, ki jo prinašajo. V tej luĉi lahko tudi 
razumemo mlaĉnost vseh vlad do neprestanih obtoţb konkurence, da Telekom ţe od 
leta 1996 zlorablja svoj prevladujoĉi poloţaj na škodo konkurence svoje hĉerinske 
druţbe SIOL oziroma od liberalizacije elektronsko komunikacijskega  trga leta 2001 
tudi na škodo svoje konkurence. Evropski inšpektorji so pred vstopom Slovenije 
vedno znova ugotavljali, da ni prave politiĉne volje za zašĉito konkurence na elektro- 
komunikacijskem trgu. Agencija za elektronske komunikacije  je bila ustanovljena 
pozno in ukrepa res v skrajnih primerih, njena predhodnica, Uprava RS za 
elektronske komunikacije, pa sploh ni imela moţnosti ukrepati. Urad za varstvo 
konkurence je v desetih letih sicer res izdal tri odloĉbe o Telekomovih zlorabah 
prevladujoĉega poloţaja, za kaj veĉ pa mu je zmanjkalo denarja, osebja ali politiĉne 
volje. Drţava je torej Telekomu (enako tudi Mobitelu in SIOLu) ves ĉas gledala skozi 
prste in mu omogoĉala uspešno poslovanje, od tega pa je seveda ves ĉas dobivala 
bogate dividende. Poleg tega ga je lahko ves ĉas uporabljala kot "parkirišĉe" za svoje 
"zasluţne" kadre (Šmid, 2007). 
 
Naĉrte o privatizaciji Telekoma so ţe od vsega zaĉetka spremljale zahteve po vraĉilu 
vlaganj v javno elektronsko-komunikacijsko omreţje, kar je bilo nazadnje izpolnjeno z 
referendumom in ustreznim zakonom, ki je bil sprejet julija 2002. Po ocenah naj bi 
bilo teh obveznosti za okrog 100 milijonov evrov ali 5 odstotkov vrednosti skupine 
Telekom. Dodatno je Telekom obremenjen z odškodninskimi toţbami zaradi zlorabe 
prevladujoĉega poloţaja v skupni vrednosti veĉ kot 140 milijonov evrov. Najveĉja je 
bila vloţena januarja letos s strani podjetja T-2, v najbolj neugodnem ĉasu za 
privatizacijske naĉrte. Kaj bodo imeli od vladnih privatizacijskih naĉrtov s Telekomom 
Slovenije mali delniĉarji, kaj drţava oziroma davkoplaĉevalci, je precej odvisno prav 
od odškodninske toţbe podjetja T-2 in Telekomovega boja za primat pri izgradnji 
optiĉnega omreţja do naroĉnikov s tem podjetjem.  
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Gre za to, da se sedaj odloĉa po eni strani z Zakonom o elektronskih komunikacijah 
po drugi strani pa z modelom privatizacije, o tem, kako bodo slovenske elektronske 
komunikacije izgledale v prihodnje. Zato je zelo pomembno, da zakonodaja ob 
odpiranju trga omogoĉa normalni razvoj vsem, tudi konkurenci, in to na naĉin, da se 
uvajajo novi ponudniki, ne pa da se razbijajo obstojeĉi. Kar se tiĉe privatizacije, pa je 
znano, da obstaja veĉ modelov. V primeru, da bi stekla privatizacija tako, da se 
skupina Telekom ne bi privatizirala kot skupina, bi skrajna posledica lahko dejansko 
bila razpad sistema vsega znanja, vsega, kar imamo v Telekomu Slovenije. Tako bi 
dejansko postali firma za vzdrţevanje infrastrukture z izrazito negativnimi posledicami 
za vse tiste, ki so na tak ali drugaĉen naĉin odvisni od elektronskih komunikacij. Tudi 
z vidika nacionalnega interesa bi bilo to zelo sporno. Prav zaradi tega dejstva tudi po 
svetu ohranjajo veĉinski deleţ številne drţave, kajti elektronske komunikacije so na 
nek naĉin oţilje drţave. 
 
 
8.2 UČINKOVITOST PRIVATIZACIJE 
 
Prodaja drţavnega premoţenja je v Sloveniji eno izmed tistih vprašanj, ob katerem 
se loĉujejo duhovi in vzplamtevajo strasti. Medtem ko so v nekaterih tranzicijskih 
drţavah vzhodne in srednje Evrope privatizacije podjetij v lasti drţave še lahko 
potekale brez razprav o prednostih in slabostih zasebnega in drţavnega lastništva, pa 
to v Sloveniji danes ni veĉ mogoĉe. 
 
V prid privatizaciji med drugim govori priĉakovana veĉja uĉinkovitost in vzpostavitev 
stroţjih finanĉnih omejitev, omejitev poseganja politike v gospodarstvo, omejitev 
morebitnih nasprotij, poveĉanje kredibilnosti trţnih reform in vladne politike. Proti 
privatizaciji pa med drugim govorita nacionalni interes ter nerazvit institucionalni 
okvir. Privatizacija je najveĉkrat potreben, a ne tudi zadosten pogoj za poveĉanje 
uĉinkovitosti gospodarstva. 
 
 
8.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI PRIVATIZACIJE V SLOVENIJI IN NA 
HRVAŠKEM 
 
Prikazani bodo temeljni kazalci vrednotenja Hrvaškega telekoma in  Telekoma 
Slovenije. Vsi temeljni kazalci vrednotenja T-HT so bistveno manjši kot pri našem 
Telekomu. Pri izraĉunu je bila uporabljena maksimalna cena delnice 43,80 evra in 
finanĉni podatki podjetja iz leta 2006. Tako lahko izraĉunamo kazalce vrednotenja za 
T-HT. Za leto 2006 je dobiĉek na delnico (P/E) znašal 11,84, razmerje med trţno in 
knjigovodsko vrednostjo (P/B) je bilo 2,06 in razmerje med prodajo in ceno delnice 
(P/S) 3,03. Pri Telekomu Slovenije so vsi zgoraj omenjeni kazalci veĉji kot pri T-HT. 
P/E slovenskega Telekoma je skoraj trikrat veĉji kot pri Telekomu naših sosedov. 
Vendar je treba upoštevati, da primerjani podjetji nista popolnoma enaki, poleg tega 
pa veliko analitikov meni, da je slovenski Telekom precenjen. Ĉe predpostavljamo, da 
bodo finanĉna poroĉila Hrvaškega Telekoma v letu 2007 enaka kot leta 2006, potem 
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bi hrvaški Telekom dosegel sedanji P/E slovenskega pri ceni delnice 108,83 evra, P/B 
pri 65,58 evra in P/S pri 58,92 evra. 
 
Tabela 2: Ciljna vrednost delnice T-HT  
 
  Telekom Slovenije   T-HT 
P/E 29,39 cena 108,83 EUR 
P/B 3,08 cena 65,58 EUR 
P/S 4,08 cena 58,92 EUR 
 
Vir: Spletni portal Business.hr, 2008 
 
 
Delnica francoskega Telekoma je v zadnjem letu zrasla za 37,3 odstotke, 
madţarskega Telekoma za 34,8 odstotka in Vodafona za 59,9 odstotka. Kazalci 
vrednotenja teh podjetji (tabela spodaj) so bolj primerljivi s kazalci T-HT kot kazalci 
Telekoma Slovenije. Ĉe primerjamo podjetja s hrvaškim Telekomom ugotovimo, da 
potencial za rast delnice T-HT niti ni tako visok, ciljna cena delnice pa naj bi sodeĉ po 
tej analizi znašala nekje med 49,30 in 52 evrov (Business.hr, 2009). 
 
 
 
Tabela 3: Trditve analitikov 
 
  T-HT 
Telekom 
Slovenije Vodafone 
madţarski  
Telekom 
Telekom  
Francije 
P/E 11,84 29,39 13,56 13,8 12,23 
P/B 2,06 3,08 1,38 2,07 2,19 
P/S 3,03 4,08 2,96 1,46 1,13 
 
Vir: Spletni portal Business.hr, 2008 
 
 
 
Tabela 4: Primerjava kazalnikov za leto 2007 
 
 T-HT Telekom 
Slovenije 
P/E 15,52 28,00 
P/B 2,28 2,93 
P/S 3,70 3,89 
 
Vir: Lastni izraĉuni podjetja T-HT in Telekoma Slovenije  
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Tudi v tabeli 4 so prikazani vsi temeljni kazalci vrednotenja Hrvaškega telekoma in  
Telekoma Slovenije. Vsi temeljni kazalci vrednotenja T-HT so tudi tukaj manjši kot pri 
našem Telekomu. Ciljna cena je okrog 446,00 HRK oz. 60,90 EUR, ki je  doloĉena na 
osnovi primerjave kazalnikov. Kazalniki T-HT so primerjani s kazalniki slovenskega 
podjetja Telekom Slovenija d.d. pri prevzemni ceni 450,00 EUR. Ugotovljeno je, da 
obstajajo potenciali za rast delnice T-HT na ceno 446,00 HRK oz. 60,90 EUR. 
 
 
 
Tabela 5: Primerjava kazalnikov za leto 2008 
 
 T-HT Telekom 
Slovenije 
P/E 10,89 20,69 
P/B 2,14 1,71 
P/S 3,04 2,31 
 
Vir: Lastni izraĉuni podjetja T-HT in Telekoma Slovenije 
 
 
Iz tabel 4 in 5, ki kaţeta kazalnike za leto 2007 in 2008, je razvidno, da je slovenski 
Telekom v primerjavi s Hrvatskim Telekomom precenjen, saj so razmerja med trţno 
in knjigovodsko vrednostjo (P/B), razmerje med prodajo in ceno delnice (P/S) in 
dobiĉek na delnico (P/E) veliko višji kot pri naših sosedih. Kar kaţe tudi tabela 3, iz 
katere je razvidno, da kazalniki Hrvatskega Telekoma dosegajo primerljive vrednosti 
drugim telekomunikacijskim podjetjem v Evropi, medtem ko slovenski Telekom 
presega to povpreĉje. 
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Uvedba privatizacije je dilema, s katero so se ukvarjali ţe v ĉasu tranzicije drţave. Po 
eni strani je prednost privatizacije v veĉanju zasebnega sektorja, ki prekaša javnega 
po uĉinkovitosti in drugih prednostnih dejavnikih, po drugi strani pa je proces 
privatizacije povzroĉil veliko ekonomsko-socialnih škodljivih posledic. Pojavljajo se 
dvomi in bojazen pred prevelikim vdorom tujih investitorjev. S privatizacijo se 
odstranijo omejitve obsega investicij, ki so znaĉilne za javni sektor. Privatna podjetja 
bolj svobodno zbirajo potrebne vire financiranja na finanĉnih trgih, brez 
neposrednega vpliva na drţavni proraĉun. Omejitve javnih podjetij pri zagotavljanju 
finanĉnih virov za investicije so eden od argumentov, da mora liberalizacijo 
dejavnosti, v kateri deluje javno podjetje, spremljati tudi privatizacija. V nasprotnem 
primeru so javna podjetja izpostavljena konkurenci zasebnih, ki se s temi omejitvami 
ne sreĉujejo. 
 
Privatizacija vsaj v srednjeroĉnem obdobju zagotovi sredstva za drţavni proraĉun in 
izboljša nekatere makroekonomske indikatorje, kot je javni dolg. Privatizacija 
navadno poveĉa davĉne prihodke, saj so podjetja v javnem sektorju navadno 
izpostavljena manj strogemu davĉnemu reţimu, nekatera pa celo oprošĉena davka. 
Še veĉji uĉinek na poveĉanje davĉnih prilivov ima poveĉana donosnost podjetja po 
privatizaciji. Cilj privatizacije je tudi poveĉanje števila imetnikov delnic in priliva 
prihrankov preko delniških trgov v gospodarstvo. 
 
V diplomskem delu sem preverjala naslednje hipoteze: 
 
Uvedba privatizacije Telekoma Slovenije je bila uspešna! Hipoteza je potrjena.                 
V Sloveniji nimamo velikih izkušenj s privatizacijami, zato privatizacija Telekoma 
Slovenije ni bila sprva najbolj uspešna. Nerodnosti privatizacije so se pokazale  pri 
prodaji slabe polovice Telekoma. V prvi vrsti gre za temeljno nepoznavanje namena 
ter procesov in postopkov privatizacije. Ĉe bi namreĉ politiĉnim nosilcem bilo jasno, 
zakaj sploh privatizirajo posamezno podjetje (zaradi posrednega pokrivanja 
proraĉunskega primanjkljaja, zaradi koristnih uĉinkov na razvoj podjetja ali zaradi 
ĉesar drugega), bi se tudi postopka privatizacije lotili bistveno manj nespretno. Vlada 
se pri prodaji Telekoma (razen prve faze) paĉ ni drţala mednarodno uveljavljenih 
standardov. Prviĉ: vlada ni ţe v zaĉetku postavila jasnih parametrov glede 
privatizacije Telekoma, zato smo bili priĉa nenehnemu spreminjanju prodajnih 
pogojev. Privatizacija naj bi bila po drugi strani tudi uspešna, saj je privatizacijski 
proces je predstavljal vsemogoĉno zdravilo za razreševanje problema neuĉinkovitosti 
starega sistema. Tako razumevanje privatizacije je vodilo do nerealnih priĉakovanj 
oz. do prepriĉanja, da bo privatizacija takoj rešila veliko praktiĉnih problemov. Od 
prodaje podjetij se je priĉakovalo kritje velikih proraĉunskih deficitov. Zaposleni v 
podjetjih so priĉakovali, da se bo s privatizacijo formalizirala njihova kontrolna vloga 
v podjetjih. Stari lastniki, ki so privatizacijo razumeli kot reprivatizacijo, so od novega 
sistema priĉakovali popravo krivic, nastalih v preteklosti. Navadnim ljudem pa se je 
obljubljalo, da bo novi sistem prinesel višji ţivljenjski standard in svetlo prihodnost. 
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Ekonomsko razmišljanje je bilo, da bo privatizacija rešila problem z uĉinkovito 
uporabo »resursov«. Politiki so ugotovili, da je privatizacija, kljub temu da je 
predvsem ekonomski problem, prav tako tudi politiĉni problem, in so naredili vse, kar 
je bilo v njihovi moĉi, da preusmerijo privatizacijo v svojo korist.  
 
Privatizacija elektronskih komunikacij je smiselna! Hipoteza je potrjena.    
Privatizacija elektronskih komunikacij je potrebna in smiselna zaradi uĉinkovite 
konkurence na trgu, aktivnosti, potrebne za dosego strateškega cilja spodbujanja 
razvoja in uvajanja novih storitev. Slovenski prostor elektronskih komunikacij, kot ţe 
reĉeno, še vedno zaznamuje velik trţni deleţ podjetja Telekom Slovenije, saj so novi 
ponudniki elektronski komunikacij še vedno odvisni od njegove infrastrukture. 
Privatizacija elektronskih komunikacij je bila izvedena  na naĉin, ki bo dolgoroĉno 
najbolj koristil razvoju Slovenije. 
 
Privatizacija T-HT uspešnejša od privatizacije Telekoma Slovenije! Hipoteza ni 
potrjena. Privatizacija T-HT ni uspešnejša od privatizacije Telekoma Slovenije. 
Hrvaški telekom T-HT je v primerjavi s Telekomom Slovenije poceni, kar pomeni, da 
je Telekom Slovenije kljub vsemu veliko bolj cenjen. Vsi temeljni kazalci vrednotenja 
T-HT so bistveno manjši kot pri našem Telekomu. Vendar je treba upoštevati, da 
primerjani podjetji nista popolnoma enaki, poleg tega pa veliko analitikov meni, da je 
slovenski Telekom precenjen. Telekom Slovenije je še vedno ohranil vodilni poloţaj 
na veĉjem delu telekomunikacijskega sektorja. Poleg prednosti, ki jih ima Telekom 
Slovenije pred alternativnimi operaterji zaradi svojega znanja, izkušenj, tehnološke 
opremljenosti in izgrajenega omreţja, Telekom Slovenije postavlja alternativnim 
operaterjem, ki bi radi vstopili na trg, visoke ovire. Ovire so v obliki cenovnih 
nesorazmerij, ki alternativnim operaterjem omogoĉajo postavljanja konkurenĉnih 
cen, v obliki nepripravljenosti in zavlaĉevanja sklepanja dogovorov z alternativnimi 
operaterji ter v obliki postavljanja visokih cen za storitve, ki jih alternativni operaterji 
potrebujejo. 
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